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D E L A P R O X I M A L U C H A 
[ L O S I D E A L E S Y L A S 
C O N V E N I E N C I A S 
l ) o n M a r c e l i n o D o m i n g o n o se r e s i g u a a q u e d a r s e s i n ac ta . Es to e q u i 
v a l d r í a , a, p e r d e r t o d o ese t i n g l a d i l l o so s t en ido p o r u n o s c u a n t o s d i s c u r -
sos con t r a . l a b u r g u e s í a y u n a s c u a n t a s pesetas p a g a d a s p o r e l r é g i m e n 
b u r g u é s c o n c a r g o a l c a p í t u l o de « a b o n o a l a u t o r de l a - a n t o l o g í a p a r l a -
m e n t a r i a » . 
E l m a e s t r o de escue la s i n escuela , a n u n c i ó q u e . s e p r e s e n t a r í a a l o s 
d o m i c i o s c o m o f u r i b u n d o s i n d i c a l i s t a . E s t a e r a l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a y 
s o c i a l que e l s e ñ o r D o m i n g o s e n t í a en lo m á s p r o f u n d o d e l a l m a . 
(Pero (he a q u í que s u r g e e l a c u e r d o de l o s s i n d i c a l i s t a s de abs tenerse 
en l a M e l l a e l c t o r a l , y d o n M a r c e l i n o se ve en é l caso 'de d e c l a r a r que se 
p r e s e n t a r í a s i m p l e m e n t e c o m o r e p u b l i c a n o , o r í é í i t a c i ó n que s e n t í a t a m -
b i é n en lo m á s p r o f u n d o de s u c o r a z ó n . IE1 caso es p r e s e n t a r s e ; e l c ó m o , 
n o i m p o r t a . 
U n h o m b r e 'de l t a l e n t o de l c a c i q u e de. T o r t o s a p u e d e t e n e r v a r i o s 
i dea l e s sue l tos y escoger e n t r e e l los e l que a c o n d l j e la c o n v e n i e n c i a p a r -
t i c u l a r . 
S i n e m b a r g o , e l ca,so este n o es ú n i c o . 
L a p r e c i s i ó n de ser d i p u t a d o l l e v a a michos á v e n d e r s u i d e a l p o r u n 
m e n d r u g o . 
L o t r i s t e es que e l d i s l r i t o que Ies e l i g i ó c o m o a b o m b r e s de fe y . c o n -
v i c c i o n e s • a r r a i g a d a s Ies acepte d e s p u é s c o m o a e s t ó m a g o s i m p a c i e n t e s 
Y , s i n e m b a r g o , a s í es. 
EL M O M E N T O P O L I T I C O 
D e c l a p a c i o n e s d e l n u e v o g o -
b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . 
D i c e e l pres idente . 
M A D R I D , H . .—Cuandd os la m a ñ a -
na, r e c i b i ó " e l p r é s i d c i i l c & los p e r i o -
d i s t a s les c o m u n i c ó que h a b í a r e c i b i -
do l a v i s i t a de m o n s o ñ o r R a g o n e s s i , 
q u i e n le ( h a b l ó d e l a s v a c a n t e s que 
e x i s t e n e n l o s O b i s p a d o s y que es tu-
vo d e s p a c b a n d o e n el m i n i s t e r i o de 
M a r i n a . 
L u e g o les m a n i f o s l ó que, c o n obje-
t o de c u m p l i m e n t a r a l a H c i n a d o ñ a 
C r i s t i n a , l i a b í a e s í a / í l b en P a l a c i o . 
E s t a le p i r g i m l ó .si t en ia n o t i c i a s 
del f á U é c i i n i é ñ t o de l R e y « e n a v i e r a , 
S e g ú n a í i r n i a i ) a i i a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
E l p r e s i d e n t e n o p u d o c o n f i r m a r esos 
r u m o r e s j i o r no ¡ h a b e r s e r e c i b i d o n i n -
g u n a no t i c i a , o f i c i a l . 
R a r a e n l o r a r s c de estos r u m o r e s h a 
p r é g ü n t í i d d e l m a r q u é s de L e m a a 
n u e s t r o n - p r e s e i d a n t e en R a s i l e a s i 
l a n o t i c i a o r a c i c i t a , . pues e l í l o b i e r n o 
no sabe si 
é h f e , r m o (t 
m e r u n I 
o qu 
l i r a v 
nest( 
avanzada , edad di 
O c u p á n d o s e d'e] 
a I id res, d i jo 
d i c h o R e y se h a l l a 
l a d , l o que h a c e te-
d e s e n í a c e d a d a l a 
d i c h o S o b e r a n o , 
v i a j e de l o s Reyes 
Tire e l G o b i e r n o te-
e s t r i c t a j u s t i c i a , y a u n q u e n o m e p r o -
p o n g o ser e n e x t r e m o r i g u r o s o , t a m -
poco a d m i t i r é i n d i c a c i o n e s de l a c i a -
se p a t r o n a l n i de l o s o b r e r o s . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó e l s e ñ o r M a r t í -
nez A n i d o í q ú e e s t u d i a r á ' t o d a s las 
i r e í v i n i d i c a c i o n e s de , ' c a r á c t e r o b r e r o , 
n o a d m i t i e n d o i m p o s i c i o n e s de n a d i e . 
T i e n e l a i n t e n c i ó n de co loca r se en 
e l vere fadero fiel de l a b a l a n z a y o b r r 
r á s i e m p r e d e n t r o de l a m á s es t r i c t a 
s e v e r i d a d . 
A ñ a d i ó t a m b i é n que en l o r e f e r e n b 
a l a c u e s t i ó n t e r r o r i s t a se p r o p o n e se) 
v é r a a d é r a m e n t e i n f l é x i b l é , d a n d o s 
los o b r e r o s l a s e n s a c i ó n de que v a ; ' 
h a c e r j u s t i c i a , n o t o l e r a n d o , n i n g u n í 
c lase de abusos . 
• L a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a — p r o s i g u i ó — 
c o n s t i t u y e y a u n a cosa v e r d a d e r a m e n 
té b o c h o r n o s a p a r a n o s o t r o s , y m e 
p r ó p o i í g o o ln-ar de u n a f o r m a inexo -
, rab ie . . 
- P a r a e l lo c o n t a r é c o n e l a p o y o do 
l a o p i n i ó n , pues si h a s t a a h o r a los 
i n d i v i d u o s se ca l l aban , p o r t e m o r a 
que luego" se c o m e l i e r a c o n el los ab 
g ima , r e p r e s a l i a , n o s u c e d e r á lo mis-
m o en a d e l a n t e . 
E s t o y d i s p u e s t o — d i j o — a d a r ó r d e -
nes t c r m i n a i i l e s a l g e n e r a l A r l e g u i , a 
fin de que proceda, c o n m u c h a fre-
c n o n c i a a cacheos y t o d a . sue r t e d é 
r e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s , c o n e l fin de. 
p r e v e n i r l o s a t e n t a d o s . 
T a m b i é n e x p r e s ó s u c o n v e n e i m i e n 
to de que es p r e c i s o p a g a r b i e n a l a 
P o l i c í a , p o r q u e n o se p u e d e n e x i g h 
h é r o e s p o r c u a t r o pesetas . 
H a y que g r a t i f i c a r , pues , l o s se rv i -
c ios e x t r a o r d i n a r i o s que p r e s t e n . 
H a y que r e c o n c i l i a r — a ñ a d i ó e l nue-
v o g o b e r n a d o r de l a C i u d a d c o n d a l - ^ 
a p a t r o n o s y o b r e r o s . 
N o h a r é u n a l a b o r p o l í t i c a , s i n ; 
que t r a t a r é de a u n a r l a s a s p i r a c i o n e ; 
de u n o s y de o t r o s , p o r q u e ent iench 
que m i e n t r a s los p a t r o n o s e s t á n h a 
c i e n d o g a n a n c i a s eno rmes , l o s obre-
ros e s t á n poco m e n o s que e n l a mi se 
l ia y es p rec i so , p o r c o n s i g u i e n t e , 
que m i l a b o r Sea l a de h e r m a n a r - f 
l a s dos clases. 
E l Congreso de l a D e m o c r a c i a . 
E s t á n l l e g a n d o a M a d r i d n u m e r o 
sas C o n d s i o n e s de p r o v i n c i a s , p a n 
a s i s t i r a l Congreso de l a D e m o c r a c i a 
que se c e l e b r a r á e l d o m i n g o e n é 
t e a t r o de l a Z a r z u e l a . 
P r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o en est-
ac to e l s e ñ o r L e r r o u x . 
E l proyecto de c a s a s b a r a t a s . 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a s S o c i a l c 
e s t á d i s p o n i e n d o e l a n t e p r o y e c t o r t 
l a t i v o a l a L e y de casas b a r a t a s . 
C o m i s i ó n a B a r c e l o n a . 
Se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n d e l M i 
n i s t e r i o de l T r a b a j o , que v a a B a r c e 
Urna en r e p r e s e n t a c i ó n d e l I n s t i t u h 
le R e f o r m a s Soc ia les . 
L a p r e s i d e e l s e ñ o r I r a n z o . 
E l Consejo de E m i g r a c i ó n . 
Se h a r e u n i d o e l Consejo S u p e r i o r 
l e E m i g r a c i ó n , p a r a t r a t a r d e l an te -
i r o y e c t o que cambia , l a J u n t a de Co-
o h l z á c i ó n e n I n s t i t u t o C e n t r a l de Co-
l o n i z a c i ó n . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
E n Z a m o r a l a s i t u a c i ó n e s 
g r a v í s i m a . 
L a C o m i s i ó n p a r a el estudio del pro-
b l e m a m e t a l ú r g i c o . 
M A D R I D , H . — L a C o m i s i ó n t é c n i c S 
d e s i g n a d a p a r a e l e s t u d i o d e l p r o b l e 
m a m e t a l ú r g f c o cu B a r c e l o n a e s t á in -
t e g r a d a p e r el a l c a l d e de l a c iudac 
c o n d a l , d i r e c t o r i n g e n i e r o de l a Es-
c u e l a de i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , do5 
i n g e n i e r o s d e s i g n a d o s p o r e l m i n i s -
t r o de F o m e n t o y : e l i n s p e c l o r • r eg io -
n a l d e l T r a b a j o . 
L o s dependientes de comercio . 
E l c o n f l i c t o p l a n t e a d o p o r los de-
p e n d i e n t e s de c o m e r c i o c o n t i n ú a en 
i g u a l es tado . 
Se h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n e n l a 
Casa de l P u e b l o , a l a c u a l a s i s t i ó 
g r a n c o n c u r r e n c i a , a c o r d á n d o s e acep 
t a r l a i n t e r v e n c i ó n o f r e c i d a p o r el 
a l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r conde de 
L i m p i a s , y p e r s i s t i r en e l p a r o . 
L o s obreros de Riot into . 
H U E L V A , 11.—.El g o b e r n a d o r c i v i l 
v i ene r e a l i z a n d o ges t iones c e r c a de 
los o b r e r o s de R i o t i n t o p a r a c o n v e n -
cer les ele l a n e c e s i d a d de ' que en ta -
b l e n n u e v a s n e g o c i a c i o n e s c o n l a E m -
presa . 
L o s o b r e r o s ( l ian m a n i f e s t a d o que 
n o e n t r a r á n en n u e v a s ges t iones s i n o 
•e les g a r a n t i z a que se v a a d i s c u t i r 
a base de l a a m p l i a c i ó n de conces io-
nes hecihas e l 25 de sep t lem'ore . 
C o l i s i ó n entre c a m a r e r o s asoc iados y 
esquiro les . 
D V I E D O , I - . — L o s c a m a r e r o s de l 
h o t e l P a r í s h a n t e n i d o ' u n encueJ i t ro 
c o n e s q u i r o l e s de su m i s m o o f i c io , co-
m o . consecuenc i a de l a ' hue lga que 
h a y p l a n t e a d a . 
R e s u l t a r o n dos h e r i d o s y se p r a c t i -
c a r o n v a r i a s de t enc iones . 
L a hue lga g e n e r a l de S a l a m a n c a . 
S A L A M A I N C A , 11 .—Sigue l a h u e l g a 
g e n e r a l , b a i l á n d o s e p a r a l i z a d o s todos 
los o f i c ios . 
C o n t i n ú a n t a m b i é n e n h u e l g a los 
f e r r o i v a r i o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a de esta c a p i t a l 
h a s ido e n v i a d a p o r a u t o m ó v i l a M e -
d i n a . 
i a a B a r -
, n i d o , que 
y c o n el 
m a n o t i c i a s de que s e g u í a n s i n n o -
v e d a d en a q u e l l a c a p i t a l . 
D e s p u é s a n u n c i o - la m a i 
ce lona de l s e ñ o r M a r t í n e z 
l üáb í a c ó n f c r c n C i a d o con ( 
s e ñ o r í B u g a a l l a l . 
Manifost( ' ) l uego que en la. P r e s i -
t lencia se c e l e b r a r á el p r ó x i m o . s á b a -
do 'Consejo de m i n i s t r o s . 
D i ó c u e n t a d e s p u é s de ¡ h a b e r r e c i -
b idu u n l e l e g r a m a . de l m i n i s t r o de lí> 
G u e r r a , d i c i é n d o l e que b a h í a . s a l i d o 
de A v i l a con d i r c c c i ó : t a V a l l a d o l i d y 
p a r t i c i p á n d í d e su p r o p ó s i t o de r e g r e -
sar esta nodhq a l a c o r l e . 
E l s e ñ o r D a t o t e r m i n ó d i c i e n d o cine 
fin el p r ó x i m o Consejo so a c o r d a r á y 
l i a r á p ú b l i c a Ja locha en que h a n de 
celebrarse l a s e lecciones . 
Declarac iones riel gobernador de B a r -
ce 'ona. 
Es ta t a r d o ha s a l i d o p a r a B a r c e l o -
l*a el nuevo g o b e r n a d o r , s e ñ o r M a r t í -
hez A n i d o . 
V a r i o s p e r i o d i s t a s l o g r a r o n h a b l a r ! 
fpti d i c h o s e ñ o r , c o n s i g u i e n d o de él ' ' 
l<is s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
— V o y a B a r c e l o n a n o p a r a a c t u a r 
Como m i l i t ( i r , s ino c o m o g o b e r n a d o r 
, c i v i l . 
Me b a s a r é , desde luego , en la m á s 
- Y a se h a b r á n enterado ustedes de l d e s b a r a j ú s t e que h a habido en el part ido republ i cano federal . 
¿Lo h a . a r b i t r a d o A m i a g a ? 
E l g o b e r n a d o r r e a l i z a ges t i ones p a -
r a v e r >4e s o l u c i o n a r este c o n f l i c t o . 
Se a g r a v a l a s i t u a c i ó n . 
Z A M O R A , D . — ' L o s ' C o m i t é s de obro 
i o s s o c i a l i s t a s y c a t ó l i c o s l i a n cele-
b r a d o u n a r e u n i ó n , a c o r c í a n c l o r e d h a -
z a r l a r e b a j a d e l 20 p o r 100 e n e l p r e -
c io de l a s s u b s i s t e n c i a s , p ropues t a ! 
p o r l o s g r e m i o s . 
L a b e n e m é r i t a h a i m p e d i d o que s t í 
i n t e n t e de i n u e v o a s a l t a r l o s m e r c a -
dos. 
H u b o ' c a r g a s , sus tos , c a r r e r a s yj 
con tusos . 
L o s p e r i ó d i c o s t a n i p o e d se l i a n p u -
b l i c a d o h o y . 
T o d o e l c o m e r c i ó p e r m a n e e d con¡ 
sus p u e r t a s c e r r a d a s . 
L o s g r u p o s de r e v o l t o s o s se d i r i g i e -
r o n d ias ta l a f á b r i c a de b a r i n a s , c o i í 
e l p r o p ó s i t o de a s a l t a r l a . 
A d v e r t i d a l a C u a r d í a c i v i l , a c u d i ó 
a a q u e l l u g a r y r e c l i a z ó a l o s m a n i -
fes tantes , que m o s t r a b a n u n a a c t i t u d 
f r a n c a m e n t e l i o s t i l . 
E n l a r e f r i e g a r e s u l t ó h e r i d o l eve-
m e n t e u n g u a r d i a de C a b a l l e r í a . 
L a é e n e m é r i t a p a t r u l l a c o n s t a n t e -
m e n t e p o r l a s ca l l es . 
L a s t r o p a s e s t á n a c u a r t e l a d a s . 
H a n l l e g a d o 25 n ú m e r o s de g u a r -
d i a s c i v i l e s a c a b a l l o y c o n t i n ú a n 
c o n c e n t r á n d o s e fuerzas . 
P o r l a t a r d e , n u m e r o s o s g r u p o s 'de 
r e v o l t o s o s i n t e n t a r o n a s a l t a r l o s 
m u e l l e s y l o s d e p ó s i t o s do l a e s t a c i ó n " , 
cosa que i m p i d i ó la. f u e r z a p ú b l i c a . 
Se b a l o g r a d o f o r m a r - e l t r e n de 
A s t o r g a , que s a l i ó c o n c u a t r o v i a j e -
r o s . 
E l aspecto de l a p o b l a c i ó n es deso-
l a d o r . 
EL DIRECTORIO MÉDICO DE ESPAÑi 
E l s e ñ o r S a r á c h a g a e s 
n o m b r a d o delegado. 
V A L E N C I A ; 1 1 . — L o s a s a m b l e í s t a s m é -
dicos e f ec tua ron ayer u n a e x c u r s i ó n a l 
p u e b l o de Manises , d o n d e v i s i t a r o n l a 
presa de l a Soc iedad de aguas po tab les . 
C o m i e r o n u n a c l á s i c a p a e l l a y v i s i t a r o n 
d e s p u é s v a r i a s f á b r i c a s de c e r á m i c a , re-
i r resando a las c i n c o de l a t a rde a V a -
l enc i a . 
E n l a s e s i ó n ce l eb rada p o r la A s a m b l e a 
se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n d e l D i r e c t o r i o 
de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de l o s Cole-
g i o s m é d i c o s , r e s u l t a n d o e l e g i d o p r e s i -
dente d o n J o s é S á n c h e z , a c t u a l p r e s i d e n -
te d e l C o l e g i o de Va lenc i a , y p a r a los 
ca rgos de de legados los s e ñ o r e s S á n c h e z 
F a r á c h a g a , de Santander;1 U r u ñ u e l a , ed 
Vizcaya; B a r d a j í , de C á c e c e s ; B l anco , do 
M a d r i d ; Crespo, de Z a m o r a ; Cen tono , de 
í r ev i l l a ; R a r t u m e u , de B a r c e l o n a , y Gar-
c í a B u r r i e l , de Zaragoza. H o y c e l e b r a r á 
la A s a m b l e a la s e s i ó n de c l ausu ra . 
Se han o r g a n i z a d o confe renc ias p a r a 
los es tud ian tes de M e d i c i n a , a c a r g o de 
los r epresen tan tes de los Co leg io s do M a -
d r i d , Sa lamanca y Sor ia . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á con u n 
banque te a los a g a m b l e í s t a s y una fiesta 
va l enc i ana en los V i v e r o s m u n i c i p a l e s . 
* * * 
F e l i c i t a m o s a nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go , e l i l u s t r e d o c t o r S a r á c h a g a , por l a 
m e r e c i d a d i s t i n c i ó n de que lo han hecho 
obje to sus c o m p a ñ e r o s . 
v v v v v v v v w w v v w w w v v v v v v v v w v v ^ 
N O T I C I A S D E B A D A J O Z 
L a huelga de ferrovia-
r ios portugueses . 
B A D A J O Z , 1 1 . — C o m u n i c a n d e P o r t u -
g a l que s igue l a h u e l g a f e r r o v i a r i a e n 
a q u e l l a n a c i ó n . 
I.os h u e l g u i s t a s come ten actos de sa-
botage en las l í n e a s , con o b j e t o de i m p e -
d i r la c i r c u l a c i ó n de los t renes . 
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E N L A E S C U E L A I N D U S T R I A L 
U n a hue lga de veinti-
cuatro h o r a s . 
Q u í m i c a , p o s t e r g a n d o a o t r o m á s a n -
t i g i i o y m é r i t o s qvio el n o m l u n d o . — 
L a G o m i c i ó n . » 
A s í e s t á l a c u e s t i ó n . De l o que h o y 
r e s u l t e d a r e m o s m a ñ a n a c u e n t a a 
7- i r • • n u e s t r o s l ec to res . 
V i nace a l g u n o s n í a s que l , l l ' i ' a ^ i - j , v lAM/vxa^^AA/V^^ /vx^^^ 
m o s en estas c o l u m n a s u n a n o t a de 
l a A s o c i a c i ó n de P e r i t o s I n d u s t r i a l e s , 
en l a que se d a b a c u e n t a de u n a re-
u n i ó n que l i a b i a c e l e b r a d o , a c o r d a n -
do e n v i a r a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a u n a r e spe tuosa y e n é r g i c a 
p r o t e s t a c o n t r a e l n o m b r a m i e n t o de 
u n p r o f e s o r a u x i l i a r i n t e r i n o de me-
c á n i c a y m o t o r e s hecbo a f a v o r d.d 
a y u d a n t e m e r i t o r i o a fec to a l g r u p o 
de Q u í m i c a , p o s t e r g á n d o s e a o t r a 
a y u d a n t e m e r i t o r i o c o n m á s a n t i g ü e -
d a d y m é r i t o s que e l m i m b r a d o y m á s 
e n r e l a c i ó n c o n l a s m a t e r i a s ob je to -
d e l n o m b r a m i e n t o . 
I t e m m á s : S o l i c i t a r de d i c h o M i n i s -
t e r i o l a p r o v i s i ó n i n m e d i a t a r e g l a -
m e n t a r i a de d i c h a a u x i l i a r í a ; prote. ;-
t a r an t e el C l a u s t r o de P ro fe so re s do 
l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de su f a l t a ajs 
e q u i d a d y j u s t i c i a , y o t r o s c o n s i d e r a ñ 
dos p o r e l o r d e n , r e l a c i o n a d o s todo , 
c o n t a l n o m b r a m i e n t o . 
N o sabemos s i e l s e ñ o r m a i q u é s de 
P o r t a g o se h a b r á o c u p a d o de l a s u n -
t o ; p e r o s í s abemos que los a l u m n o s 
de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l , e s t i m a n d o 
que í a d e s i g n a c i ó n de l f e f é r i d í ) C laus -
t r o de P r o í e s o r e s , a f a v o r de u n q u í -
m i c o , p a r a o c u p a r l a c á t e d r a de m e -
c á n i c a , e s t á f u e r a de t o d a r a z ó n , h a n 
d e c i d i d o n o e n t r a r en clase d u r a n t b 
v e i n t i c u a t r o 'horas , que se c o n t a r á n 
desde l a s ocho de l a m a ñ a n de h o y . 
A d e m á s h a n e n v i a d o a l m i n i s t r o e! 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« A l u m n o s E s c u e l a I n d u s t r i a l San-
t a n d e r a c u e r d a n r e s p e t u o s a y e n é r -
g i c a p r o t e s t a n o m b r a m i e n t o p ro fe so r 
a u x i l i a r m e c a n i s m o s y m o t o r e s a fa-
v o r a u x i l i a r m e r i t o r i o a fec to r a m o de 
D i c e e l a l c a l d e 
l .os i c p r e s e n l a n t e s de la P rensa lo-
ca l v i s i t a r o n a y e r t a r d e , c o m o de 
cos tvuj ibre , a l a l c a l d e , s e ñ o r P e r e d a 
P a l a c i o . 
Es te les m a n i f e s t ó que l a s n o t i c i a s 
que p o d í a o f r ece r l e s c a r e c í a n de m a -
y o r i m p o r t a n c i a , s i e n d o u n a de e l las 
e l h a b e r e s t ado en su despacbo u n a 
C o m i s i ó n de pescadores del p u e r t o de 
S a n t o ñ a , que fué a r o g a r l e a l g ú n do-
n a t i v o p a r a las v í c t i m a s de u n n a u -
f r a g i o a l l í o c u r r i d o . 
E l s e ñ o r P e r e d a P a l a c i o Ies contes-
t ó que t r a t a r í a de c o m p l a c e r l e s en su, 
deseo h u m a n i t a r i o . 
D e s p u é s d i j o a los r e p o r t e r o s e l - a l 
c a lde que i h á b í a t e l e g r a f i a d o a l d 
¡ M a d r i d y a l m i n i s t r o de l a C o b e r m i 
c i ó n , r o g á n d o l e s que n o p e n r i t i e r a i 
la .salida, p a r a esta c a p i t a l - d e m i m e 
rosos m é n d i g o s c o m o a S a n t a n d e 
l i a n l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e , s i endo ce 
s i t o d o s n a t u r a l e s de o t r a s p r o v i i , 
C í a s y a l e g a n d o que l a A l c a l d í a de 1 
C o r t e Ies o r d e n a b a v e n i r a es ta c i u 
d a d . en l a que se carece de m e d i e 
su f i c i en te s p a r a a m p a r a r a u n n i i i m 
r o t a n g r a n d e de menes te rosos . 
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I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
E n la l a r d e de l d í a de a y e r se re-
u n i ó l a J u n t a d i r e c t i v a en s e s i ó n er 
t r a o r d l i n a r i a , a l ob j e to de t r a t a r d 
u n caso s i n g u l a r í s i m o s u c e d i d o c 
u n o de. l o s J u z g a d o s n i u n i e i p a l c s d 
esta c a p i t a l , y d e s p u é s de d e t e n i d a 
d i s c u s i o n e s , t o d a s l l e n a s de l m a y o 
e n t u s i a s m o en f a v o r do l a A s o c i a c i ó n 
se t o m a r o n v a r i o s a c u e r d o s de s u m ; 
i m p o r t a n c i a , que se h a r á n p ú b l i c o : 
en su d í a ; c o n f i a n d o m i e n t r a s tantc 
e n que p r e v a l e c e r á , i n d u d a b l e m e n t e 
l a j u s t i c i a . 
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U N C O N C U R S O N A C I O N A L D E G A N A D O S 
L A P R O V I N C I A D E B E E S -
T A R R E P R E S E N T A D A 
D E L C O N G R E S O P O S T A L 
L a p r i m e r a c o m i s i ó n ha 
t erminado s u s t a r e a s . 
M A D R I D , U .—-La p r i m e r a C o m i -
s i ó n de l Congreso , e n c a r g a d a de l a 
r e v i s i ó n de l c o n v e n i o g e n e r a l de l a 
U n i ó n P o s t a l , li'á t e r m i n a d o sus t a -
reas. ' r 
C o n c l u i d a l a d i s c u s i ó n , el p r e s i d e n -
te de la C o m i s i ó n p r o n u n c i ó u n d i s -
cu r so de d e s p e d i d a e n t o n o s m u y 
sent idos . d i c i e n d o q u e p o r r azones de 
3U a v a n z a d a e d a d n o a s i s t i r í a y a a 
ñ a s 'Congresos p o s t a í e s ; pe ro que , 
n i e n l r a s v i v a , n o o l v i d a r á este que 
se h a l l a a p u n t o de t e r m i n a r . 
E l p r e s i d e n t e f u é m u y a p l a u d i d o y 
t e r m i n ó e l ac to con v i v a s a l a U n i ó n 
Pos t a l . 
L o s Convenios genera les . 
H o y se r e u n i r á l a C o m i s i ó n que en-
t i ende e n l a c u e s t i ó n de los conveYiics 
g e n e i a l e s , con ob j e to de t r a t a r de los 
que ' c o n c i e r n e n a la c u a r t a C o ^ n i s i ó n . 
U n a expo&sciin. 
D e n t r o de pocos d í a s q u e d a r á n ex-
pues tos e n l o s sa lpnes de l Congreso 
P o s t a l u n o s a p a r a t o s d i s t - i b u i d o r e s 
cíe sel los y t a r j e t a s pos ta les . 
U n a i n v i t a c i ó n . 
L a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a i n v i t ó a y e r 
c o n u n a l m u e r z o a l o s de legados es-
p a ñ o l e s . 
H o y lo ihace l a d e l e g a c i ó n p o r t u -
guesa . 
Son m u c h o s los de legados de l C o n -T u v o f rases de s i n c e r o e l o g i o p a r a • 
B s p á f i a y p a r a c u a n t o s h a n a s i s t i d o . g reso que h a n e n t r e g a d o a l o s R e y e s 
i este C o n g r e s o . . I co lecc iones de pos t a l e s y sel los . 
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E n n u e s t r o a r t í c u l o a n t e r i o r d á b a -
m o s c u e n t a de l a c e s i ó n que Su M a -
j e s t a d e l R e y ihalu'a hecho a l a Aso-
c i a c i ó n de C a n á d e r o s d e l R e i n o de 
u n o s t e r r e n o s e n l a Casa de C a m p o , 
p a r a l l e v a r a efecto l a i n s t a l a c i ó n de 
lo's g a n a d o s que a c u d a n a l c o n c u r s o 
que t e n d r á l u g a r en M a d r i d , d e l Ut 
a l 21 de m a y o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
L a A s o c i a c i ó n , p o r su p a r t e , h a r ea -
l i z a d o u n c o n s i d e r a b l e esfuerzo y es 
p e r a , f u n d a d a m e n t e , que los g a n a d e -
ros h a n de e n c o n t r a r ra s e g u r i d a d 
p a r a sus g a n a d o s y l a s pos ib les co-
m o d i d a d e s en c e r t á m e n e s de esta n a 
t u r a í e z a . 
A s p i r a , a d e m á s , a c o n t i n u a r e l es-
t u d i o y d i f e r e n c i a c i ó n de la g a n a d o , 
r í a e s p a ñ o l a , c o m e n z a d a c o n g r a n 
é x i t o y e s t i m a b l e s c o l a b o r a c i o n e s en 
1913, c o n t a n t o m á s m o t i v o c u a n t o 
que , desde d i c h a fecba, se h a n cele-
b r a d o e n l a n a c i ó n n u m e r o s o s e i m -
p o r t a n t e s c o n c u r s o s r e g i o n a l e s , p r o -
v i n c i a l e s y loca les , en l o s que nues-
t r a p r o v i n c i a h a figurado a i r o s a m e n -
te, c o m o l o a t e s t i g u a n l o s l l e v a d o s a 
efecto en S a n t a n d e r , T o r r e l a v e g a , 
R e i n o s a y Potes . 
E n este p r ó x i m o c o n c u r s o , y con u n 
g r a n c o n o c i m i e n o d e l a s u n t o , l a A s o -
c i a c i ó n h a a m p l i a d o , e n l o pos ib le , 
l a s seccionas d e d i c a d a s a las r aza s 
n a c i o n a l e s , a u m e n t a n d o l a c u a n t í a 
de l o s p r e m i o s y l a s p r i m a s de con-
s e r v a c i ó n . 
E n e l p r o g r a m a que ofrece l a Ase -
c i a c i ó n p a r a e l C o n c u r s o n a c i o n a l 
h a n c o l a b o t a d o t o d o s l o s g a n a d e r o s 
e i s p a ñ o l e s p o r m e d i o de l a s a soc ia -
c i o n e s p r o v i n c i a l e s e i m p o r t a n t e s pe : -
s o n a l i d a d e s t é c n i c a s d e d i c a d a s a es-
t o s t r a b a j o s , c o n l o que se h a consc-
g u i d o l l e v a r a é l u n a r e l a c i ó n c o m -
p l e t a de l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a -
das r azas de l p a í s , que t e n d r á n e n el 
c e r t a m e n v a l i o s a r e p r e s e n t a c i ó n . 
H a de ser, pues , u n c o n c u r s o este 
de l a p r i m a v e r a de 1921 que s e ñ a l a r á 
l a g r a n v i t a l i d a d de l a g a n a d e r í a y 
l a n e c e s i d a d de d e d i c a r a s u fomen-
to l a s m á s sanas e n e r g í a s y los m á s 
poderosos m e d i o s e c o n ó m r c o a . 
A é l puede l l e v a r n u e s t r a p r o v i n c i a 
sus 
s e r v i c i o , a los que se s e ñ a l a n i m p o ¡ -
t a n t í s i m o s p r e m i o s e n pesetas , d i p l o -
m a s de h o n o r , m e d a l l a s de o r o , p l a t a 
y b r o n c e y p r e m i o s de c o n s e r v a c i ó n . 
E n t r e e l g a n a d o v a c u n o n u e s t r o s 
g a n a d e r o s n o p u e d e n d e j a r de presen-
ta i - sus to ros , v a c a s y n o v i l l o s de víi 
za T u d a n c a , p a r a l o s cua l e s se s e ñ a -
l a n p r e m i o s p o r 2.2.>3 pesetas , meis 
c i o n e s h o n o r í f i c a s y e l c a m p e o n a t o a l 
m e j o r e j e m p l a r i n s c r i p t o en l a s sec-
c iones de t o r o s , v a c a s y n o v i l l o s . 
T a m b i é n l a M o n t a ñ a d e l í e l l e v a r i 
c e r t a m e n t a n e s p l é n d i d o n u e s t r a s v a -
cas l eoberas , c u y o p r o d u c t o es bior, 
c o n o c i d o y , p r e f e r i d o en E s p a ñ a por 
s u exce len te c a l i d a d , y los f amosos 
v e r r a c o s de L i é b a n a , de l o s c u a l c . 
t a n m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s p u d i m o s 
v e r en el ú l t i m o c o n c u r s o c e l e b r a d o 
e n Potes . 
P e r o a ú n p o d e m o s a p o r t a r m á s , y 
en m o d o a l g u n o debemos d e j a r n o s 
e n casa l o que e n t o d a s p a r t e s m e r e -
ce ve ree , ' t a l e s c o m o l a s g a l l i n a s de 
r aza s a n l a n d e r i n a , a i a s que se c o n -
cede en l o t e de dos y u n g a l l o de diez, 
meses a dos a ñ o s u n p r i m e r p r e m i o 
de 75 pesetas , u n s e g u n d o de 40 y 
m e n c i o n e s h o n o r í f i c a s . 
Y en e l g r u p o de i n d u s t r i a s l á c t e á s , 
¿ c ó m o hemos de d e j a r s i n p r e s e n t a r 
n u e s t r o s f a m o s o s quesos , e l a b o r a d o s 
p e í p r o c e d i m i e n t o s c o r r i e n t e s e n l a 
r e g i ó n o c o n a r r e g l o a l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s de l a i n d u s t r i a quese ra en 
E u r o p a ; n i n u e s t r a s se lec tas m a n t e -
cas, n i l a l eche e s t e r i l i z a d a , o en p o l -
v o , ' o c o n d e n s a d a ; n i l a h a r i n a lac-
t e a d a , n j l a c a s e í n a y l o s d e m á s p r o -
d u c t o s e l a b o r a d o s a base de leche? 
P r e s e n í a c i o n de L a c a s a . 
Con dos g r andes ent radas , en h s sec-
ciones de las sc's y m e d i a y diez de l a 
'ocho, se c e l e b r ó ayer, en e l T e a t r o Pero-
da, la f u n c í ó n - h o n i e n a j o a l p o p u l a r p r i -
mer ac tor E n r i q u e Lacasa, í d o l o do esto 
o ú b l i c o desde hace p i u c h o s a ñ o s — y per-
!one e l s i m p á t i c o a r t i s t a que casi casi lo 
l e scubramos l a edad . 
Lacasa e s c o g i ó p a r a este homena j e t res 
obras d e l a n t i g u o r e p e r t o r i o , g r a c i o s í s i -
mas y m u y adecuadas a sus cond ic iones 
a r t í s t i c a s : « L a g ü o l t a e Q u i r i c o » , <La 
u o r d a Hoja» y « F r a n c f o r t » . 
E n todas ellas d e m o s t r ó Lacasa que no 
ha p e r d i d o n i n g u n a de sus facul tades ar-
t í s t i c a s ; antes b i e n , que las ha d e f o r m a d o 
y a m p l i a d o c o n su g r a n t a l en to de actor . 
T a n t o a l aparecer en escena, c o m o en 
^ e l t r anscu r so do los actos y a l f i n a l de 
e l los , fué Lacasa a p l a u d i d í s i m o . 
D e b e m o s hacer cons ta r que ' a i n t e r p r e -
t a c i ó n de las obras f u é l á n g u i d a y m o n ó -
tona , d e b i d o a que l a c o m p a ñ í a que las 
puso en escena es bas tante def ic ien te y , 
j a a a y u i a de este m a l , apenas h a b í a 
p o d i d o ensayar las p o r e l poco t i e m p o 
que t i eno d i s p o n i b l e p a r a m o n t a r su re-
p e r t o r i o . 
R e p e t i m o s lo que d i j i m o s c u a n d o l l e g ó 
Escasa de A m é r i c a : que nos g u s t a r í a ve r 
le ac tua r c o n u n a c o m p a ñ í a suya, y q u 5 
e l T e a t r o Pe reda p o d r í a h a l l a r en su con 
t r a t o u n b u e n n e g o c i o . 
L o s ap lausos y las r i so t adas do anoche 
son buena p r u e b a do e l lo . 
L a c o m p a ñ í a Rodr igo . 
Y a se h a n r e p a r t i d o las l i s i a s de l a 
C o m p a ñ í a de l i o d i i g o , que ha de ac-
t u a r e n e l C a s i n o desdo, e l d o m i n g o . 
I ' de l a c t u a l , y se l i a n f i j a d o a l p ú -
b l i c o los c a r t e l e s a n u n c i a d o r e s de l a s 
o b r a s que se p o n d r á n en escena d u -
r a n t e t o d a ta s e m a n a . 
Esta C o m p a ñ í a , en la que se desta-
can la e n c a n t a d o r a L u i s i l a R o d r i g o 
c o m o p i ¡ m e r a a c t r i z y L u i s a C a n o 
c o m o e x c e l e n t í s i m a c a r a c t e r í s t i c a , es 
u n a de l a s que g o z a n de m a y o r e s s i m -
p a t í a s e n t r e e l p ú b l i c o de S a n t a n d e r , 
y a e l lo es d e b i d o que a p e n a s a n u n -
c i a d o el a b o n o a 30 f u n c i o n e s , h a n 
s ido ya. a b o n a d o s l a m a y o r í a de l o s 
p a l c o s d i s p o n i b l e s y u n n ú m e r o m u y 
c r e c i d o de b u t a c a s . 
E s t a • p r ó x i m a t e m p o r a d a , t e a t r a l d e l 
C a s i n o p r o m e t e , pues , ser m u y a n i -
m a d a , p u e s a d e m á s de l o s p r e c i o s 
m o d e r a d o s y de l o s a l i c i e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a y de su r e p e r t o r i o de o b r a s 
s e l ecc ionadas de l o s a u t o r e s m á s en 
boga , e l c o n f o r t que se d i s f r u t a en 
a q u e l e l egan t e c e n t r o , ' c o n u n a t e m -
p e r a t u r a t a n d e l i c i o s a , l a o r q u e s t a 
que a m e n i z a los e n t r e a c t o s e n e l sa-
l ó n de b a i l e y l a s a n i m a d a s t e r t u l i a s 
e n los ¡ h e r m o s o s salones, an tes y des-
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P a r a t o d o s e l los ^ ^ f ^ ^ de' l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a u n a y de t ros a seis g r a m a de l C o n c u r s o n a c i o n a l p r e m i o s 
cons i s t en t e s c u p r i m e r a s y s e g u n d a s 
m e d a l l a s y m e n c i o n e s b o n o r í ü c a s , y 
| ) a n , l a m e j o r c o l e c c i ó n que se p re -
sente de p r o d u c t o s l á c t i c o s de u n a 
p r o v i n c i a , l l e v a d o s p o r l a s j u n t a s o 
a s o c i a c i o n e s p r i n c i p a l e s de g a n a d e -
ros , a c o m p a ñ a n d o e s t u d i o r e f e r en t e 
a l o s p r o c e d i m i e n t o s de e l a b o r a c i ó n , 
m e j o r a que p u d i e r a i n t r o d u c i r s e , es-
t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n , zona en que 
é s t a se r e a l i z a , etc. , se a s i g n a n u n 
, ü „ s s e m e n t a l e s l e i a p i c g o * . 1 1 — > " • ' " de 500 } * * * » * ; * 
sus y e g n x s y p o t r o s c a n m . M . g u n d » y m e n c i o n a , h o n o n A -
c a b a l l o s de s i l l a , de t i r o pe sado y de cas . 
A l a m e d a P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1—32. 
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Abogado .—Procurador de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S G O , 8 — S A N T A N D E R . 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Especia l i s ta en Par tos , Enfer|inodades de 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consunta de diez a n n a y de tres a cinco 
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p u é s de l a f u n c i ó n , h a c e n que r e a l -
m e n t e r e s u l t e e l C a s i n o u n s i t i o i d e a l 
p a r a p a s a r a g r a d a b i l í s i m a m e n t e l a s 
ho ra s . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t ivos , ade-
m á s de l a s f u n c i o n e s de a b o n o , que 
s e r á n a l a s seis y m e d i a , h a b r á u n a s 
m a t i n é e s i n f a n t i l e s que e m p e z a r á n a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , en l a s que se 
p c m i r á i i a l g u n a s p e l í c u l a s c ó m i c a s 
a d e c u a d a s p a r a l o s n i ñ o s , y a d e m á s 
u n a o b r a t e a t r a l en dos actos , o dos 
en u n ac to , que s e r á n i g u a l m e n t e p r o -
p i a s p a r a e l i n f a n t i l a u d i t o r i o . 
L a s f u n c i o n e s a n u n c i a d a s p a r a el 
d í a de l d e b u t , o sea e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , son e n l a m a t i n é e i n f a n t i l , des-
p u é s de l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s , e l j u -
guete en dos ac tos « U n d r a m a de C a l -
d e r ó n ) ) , y en l a p r i m e r a f u n c i ó n de 
a b o n o l a b o n i t a c o m e d i a en t r e s ac-
tos , d e ' M i g u e l E c b e g a r a y , « C a r i d a d » , 
en que L u i s i t a R o d r i g o hace u n a ad-
m i r a b l e l a b o r de a c t r i z . 
A l o s a b o n a d o s de l a a n t e r i o r t e m -
p o r a d a se Ies r e s e r v a n sus l o c a l i d a -
des h a s t a t o d o e l d í a de hoy , p a s a d o 
el c u a l se d i s p o n d r á de las que que 
d e n l i b r e s para , l a s p e r s o n a s que las, 
t e n g a n s o l i c i t a d a s . 
H e a q u í l a l i s t a de l a C o m p a ñ í a : 
A c t r i c e s : A b i e n z o , M a r í a ; A b i e n z o , 
( - M a r g a r i t a ; C a n o , E l i s a ; Cano , L u i s a ; 
L ó p e z C a l v o , M a r g a r i t a ; Mercedes , 
P i l a r ; O l i v a r , P i l a r : Roblos , A d r i á n ; : ; 
Ü o b l e s , C a r m e n ; Roca , E m i l i a ; R o d r i -
go , Lu i sa . ; S á n c h e z , E l i s a . 
A c t o r e s : C a l v o , J u l i á n ; Cano , F e l i -
pe; C a r r i ó n , J u a n ; G a r c í a , F o r t u n a -
t o ; L . L a g a r , P e d r o ; M á r q u e z , A n -
d r é s ; P i c a z o , J e s ú s ; R e i x a , A l b e r t o ; 
R i c ó , . l o s é ; R o d r i g o , F r a n c i s c o ; Rus -
te, J o s é ; V á z q u e z , J u a n . 
A d o r n i s t a : C a r o l i n a , A b i e n z o . 
A p u n t a d o r e s : L u i s J a r e ñ o , J o s é O r -
tega y J o s é G r a n d e . 
G e r e n t e : E d u a r d o M a r i n a . 
R e p r e s e n t a n t e : J u a n L . R a m é s . 
P i n t o r e s e s c e n ó g r a f o s : A m o r ó s , A r -
n a u , M o l l á y P u e r t o . 
D e c o r a d o p r o p i e d a d de l s e ñ o r Ro -
d r i g o . 
E n e l r e p e r t o r i o figuran l a s s i g u i e n -
tes o b r a s : 
C a r i d a d , P i p i ó l a , M a r í a n e l a , C o b a r -
d í a s , L o c u r s i , L a s de C a í n , D o ñ a 
C l a r i n e s , L o s Galeotes , L a c o m e d i a 
do l a v i d a , C o m o h o r m i g a s . L a s z á r -
Zaá de l c a m i n o . L a - f u e r z a del m a l , 
F a n t a s m a s , F l o r de l o s pazos , E n 
c u e r p o y a l m a , A s í se escr ibe la* h i s -
t o p a . L a c a l u m n i a d a . E l g e n i o ale-
g re , F e b r e r i l l o e l l o c o , A m o r e s y a m o -
r í o s . E l a m o r que pasa.. P u e b l a de 
las M u j e r e s , E l C e n t e n a r i o , L a s flo-
res, D o n J u a n , b u e n a p e r s o n a ; ¿ f i e -
it-en r a z ó n l a s m u j e r e s ? L a s o m b r a 
del ¡ u i d r e . C a m i n o a d e l a n t e . E l abo-
l e n g o . R o d a s de p l a t a , P r i m a v e r a en 
o t o ñ o . C a n c i ó n de c u n a , L a l o s a de 
los s u e ñ o s , L a casa de l a T r o y a , E l 
s o m b r e r o de copa , A d i ó s j u v e n t u d . 
E l agua, de l J o r d á n , L e o n a , E l n i d o 
a jeno , L o s h u g o n o t e s , E l a m i g o M a n -
so, L a s feas. L a c o r t e de l o s g o r r o -
nes, E l o r g u l l o de A l b a c e t e , T o r t o s a 
y So le r , E l - s i t i o de G e r o n a , U n d r a -
m a de C a l d e r ó n , ¡ Q u é a m i g a s t i enes , 
D e n i t a ! ; S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . L a se-
ñ o r i t a e s t á l o c a . L a b a r b a de C a r r i -
l l o , J a r a b e de p i c o , La, C o n c h a , y 
o t r a s de l r e p e r t o r i o m o d e r n o . 
L a E m p r e s a g e s t i o n a la. a i K o r i z a -
c i ó n n e c e s a r i a p a r a es t rena i- los ú l -
t i m o s é x i t o s . 
E L P E L I G R O D E L O S T R A N V I A i S 
Un c a b a ü e r o , aplastado 
entre d o s plataformas. 
M A D R I D , 11. - A n o c h e , poco d e s p u é s 
do las diez, o c u r r i ó u n a h o r r i b l e desgra-
c i a en l a P u e r t a d e l Sol , a espaldas de l a 
e s t a c i ó n d e l M e t r o p o l i t a n o . 
E l i n d u s t r i a l de ( i i j ó n d o n J o s é M a r t i n 
Castel lanos, de cua ren ta y t res a ñ o s , que 
hab i t aba a c c i d e n t a l m e n t e en l a ca l le de 
San ü e r n a r d o , n ú m . 83, t r a t ó de c ruzar 
g o r de lan te de u n t r a n v í a de l a l í n e a de 
Ventas, en e l s i t i o en que é s t o s dan la 
vue l t a a l a Pue r t a d e l So l , a t ravesando l a 
v í a do l a l í n e a de Sa lamanca . 
E n tan c r í t i c o ins tan te , u n o de estos 
v e h í c u l o s , que p r o c e d í a de l a ca l l e de 
Prec iados , se i n t o r p u s o , y e l s e ñ o r M a r -
t ín C a i t o l l a n o s f u é c o g i d o en t r e las dos 
p l a t a f o r m a s . 
P o r g r a n d e ~que f u é e l esfuerzo que 
r e a l i z a r o n los conduc to re s de los dos ve-
h í c u l o s , l a desgrac ia , p r o d u c t o do una 
i m p r u d e n c i a , n o p u d o sor ev i tada . 
I n m e d i a t a m e n t e se c 'ondujo a l s e ñ o r 
-Martín Cas te l lanos a l a Casa do Socor ro 
d e l d i s t r i t o d e l Cen t ro , c u j o s f acu l t a t i vos 
« d e g u a r d i a le a p r e c i a r o a les iones de ca-
r á c t e r g r a v í s i m o , en t re ol las , f r a c t u r a c o n 
l i u n d i m i c u t o do l a m a y o r í a do las cos t i -
l las , d o b l o f r a c t u r a de u n brazo, c o m -
p r e n s i ó n v i s c e r a l y p r o b a b l e l e s i ó n p u l -
m o n a r . 
E l Juzgado de g u a r d i a , do Pa lac io , fo r -
m a d o p e r d o n M i g u e l H e r n á n d e z , juez , y 
d o n C l e m e n t e Novoa , sec re ta r io h a b i l i t a -
do, se c o n s t i t u y ó en e l b e n é f i c o Cen t ro y 
p u d o escuchar a l l e s i o n a d o l a v e r s i ó n 
de l desg rac iado suceso. 
D o n ^Jcsó M a r t í n Cas te l lanos q u e d ó 
aposentado en l a e n f e r m e r í a do l a Casa 
oe Soco r ro an te e l t e m o r do q u o a l i n o -
verse f u cue rpo p e l i g r a s e su v i d a . S in 
e m b a r g o , los m ó d i c o s no a b r i g a b a n es-
eranza de que pud iese s o b r e v i v i r . 
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i e r n o c i v i l , 
T a m p o c o e n e l despacho de l a p r i -
m e r a a u t o r i d a d c i v i l de la p r o v i n c i a 
e n c o n t r a r o n a n o c h e a s u n t o s n o t i c i a -
Mes los e n c a r g a d o s de a d q u i r i r l o s e n 
aque l c e n t r o o f i c i a l . 
K l g o b e r n a d o r i n t e r i n o , ' s e ñ o r M a s -
sa, se l i m i t ó a . ' dec i r a los r e p o r t e r o s 
que h a b í a d a d o o r d e n p a t a que fue-
sen e x p u l s a d o s de l e x t r a r r a d i o de l a 
¡ • o b l a c i ó n m í a n u m e r o s a c a r a v a n a de 
Mi l anos , que c o n c a r r o s y c a b a l l e r i z a s 
h a n a c a m p a d o en el i n m e d i a t o pueb lo 
de P e ñ a - C a s t i l l o , y que t e n í a m a n d a -
do d a r a l o j a m i e n l o a v a r i o s m e n d i -
gos l l egados de M a d r i d , 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
N u e v a orden. 
E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o r ec i en te -
roente p o r el E s t a d o M a y o r C e n t r a l , 
en la m a ñ a n a de a y e r v en ta s a l a de 
b a n d e r a s del c u a r t e l de M a r í a Cr i s -
t i n a , t u v o l u g a r l a l e c t u r a de p l a n o s 
p o r l a c u l t a o f i c i a l i d a d de c i t a d o Re-
g i m i e n t o . 
Ascenso. 
H a - s i d o a s c e n d i d o a l e m p l e o i n m e -
d i í l t ó el d i g n o c o n i a u d a n t e m a v o r . d e l 
R e g i m i e n t o de V a l e n c i a , d o n M a n u e l 
Pazos. 
L o s nuevos r e c l u í a s . 
E n e l c a m p o de R o s t r í o (han empe-
zado a e fec tua r se l o s e j e r c i c i o s de t i -
r o p o r l o s r e c l u t a s de l « p e l o t ó n ade-
l a n t a d o » , que i n s t r u y e e l o f i c i a l d o n 
H e r m i n i o V i c e n t e . 
M A R G E N 
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E L T U B O D E R O G O Z E A 
U n n u e v o c a ñ ó n . 
E n las i n m e d i a c i o n e s de P a r í s se 
h a n v e r i f i c a d o l o s e n s a y o s de u n a 
n u e v a a r m a de fuego i n v e n t a d a po r 
e l i t a l i a n o Sava Rogozea . 
,. Cons i s te e n u n t u b o de ace ro s in ra-
y a r , m o n t a d o c u u n c a b a l i e l e , o que 
se puede u s a r c o m o c u ' a l q u i e r fu s i l 
L e b e l , y que d i s p a r a b a l a s de SO cen-
t í m e t r o s de l o n g i t u d , c o n u n peso de 
230 g r a m o s , c a r g a d a s c o n p ó l v o r a 
pegra o r d i n a r i a . E l p r o y e c t i l se b u n -
dlQ en u n a r o c a s i t u a d a a 200 pie-
t r o s , y , a l p e r f o r a r l a e n u n a p r o f u n -
d i d a d de v a r i o s c e n t í m e t r o s , h i zo ex-
p l o s i ó n en el i n l e r i o r del b l a n c o y 
p r o d u j o l a v o l a d u r a de g r a n p a r t e de 
é s t e . 
Con u n o de los t u b o s i n d i c a d o s 
pues to a b o r d o de u n b a r q u i t o de va-
p o r , puede é s t o a ce rca r se r á p i d a m e n -
te a j a d i s t a n c i a de c i n c o k i l ó m e t r o s 
de u n a c o r a z a d o y l a n z a r sobre él u u 
t o r p e d o a-é reo que p e s e g r a m o s y 
con t i ene pü de e x p l o s i v o s , eí c u a l cae 
a, p i c o sobre e l buque que se p re t e r í* 
de des t ru i r ' . 
I g u a l m e n t e , p o r el m i s m o s i s tema, 
es p o s i b l e d i s p a r a r desde d i s t a n c i a s 
de 20 k i l ó m e t r o s b o m b a s de 1.000 k i -
los , c en i g u a l é x i t o . 
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A L M A R G E N D E U N P A R T I D O 
L a a f i c ión m o n t a ñ e s a debe d e s a g r a v i a r a "Pepe M o n t a ñ a " . 
L o s E e e l í ó s (IL-I d o r i í í n g o , lo que p u -
flpreChlós l l a m a r atí ' ,opéíl .o í í í éa í í f í c í i -
b lo , íhari t e n i d o u n a c o n f i r m a c i ó n bb-
c ' l io i - iKisa t a i Ja m e s a de l a F e d e r a -
c i ó n . 
I.os a i n a s a d u r c s de e t ó n p e o n é S , 
a q u e l l o s q u t no pi ieclcn v e r con bucv 
nos o jos que u n i n f e r i o r p rospe re , 
c o m o s i n o ( n v i e r a de recho a v i v i r , 
l i a n h n p i i ' f s l o u n a vez m á s a l a fuer-
za de l a r a z ó n y e l de recho l a de los 
vo tos . 
H u ü a n e s c . i m e n l e , p o r m e d i o s ' p r o -
p í o s de s a l i c a d o i w s de c a m i n o s y no 
d r l ' o i ah rc r . í i i o n r a d o s que c o n l a rio* 
b l eza p o r a r m a s d e n e n d e n si;s idea-
les , l a n u n c a b a s t a n t e i n j u s l i Fed'e-
l a r i ó n Rég io f i s i l Kfórte p í i v a a í p r i -
m e r c l u b m o n t a ñ é s de l o m a r p a r t e 
en el c a m p e o n a t o de SU r e g i ó n y asi 
do m a n e r a s o l a p a d a í c n e m o s c a m -
p e ó n a l f o r m i d a b l e «I.VtWetic». 
N o puede c a u s a r o x t r a ñ e z a esto 
n u e v o e n g e n d r o de la m a i l i ' i ' d í - s n a -
t n r u l i z a d a , c u y o s h i j o s se c o b i j a n bu-
j o e] a b s o l u t i s m o del " A í i i l e l i c » . 
Sífia sus « c a r i ñ o s » do s i e m p r e l o s 
que i b i e i e ron c l a m a r r e d e n c i ó n a G u i -
j u i z c o a f u t b o l í s t i c a , los que c r o a n 
od io s y r e i i c i l i n s e n t r e los d e p o r t i s -
tas, l o s - q u e hacen p e r d e r l a a u t o r i -
da.d y el p r e s t i g i o a l o que p m i i é r e -
m o s tener p o r i n v i o l a b l e ; son , en í m , 
los c a u s a n t e s del d e s c r é d i t o de l f ú t -
b o l p o r l a cOStQ C a n t á b r i c a . \<)uó t a -
z ó n b - n i a ( I n i p ó z c o a ! A h o r a , nos coa 
voceemos j i l e n a m e n t e de su i n a r t i r o 
lo" ; io d e n t r o de l a , F . R. N . L o s mi.-
m o s p r o c o d i m i e i d o s dís a n t a ñ o , jue-
ces p a r c i a l e s , f u r i o s a o a m p a ñ a de 
l ' r i ' i i s a . s i n respeto a n a d a n i a n . i -
die , c l ubs c o a c c i o n a d o s en l a s vo t a -
c iones , y el sefr^r, e l a m o de h o r c a y 
c u c h i l l o , n a c i e n d o v e r su t i r a n í a , se 
n o s q u i e r e i n i p o n c r a n o s o t r o s . ' Y 
c o m o el los , c o m o los g u i p u z c o a n o s , 
( (memos que l u c h a r l o s m o n t a í í e s e s , -
en espantosa, ^a l edad , so s t en i endo 
n m i g t i Q r f á s i n c u a r t e l , a y u n a de t ic-
b leza y l l ena de i i ' a ¡ c i ó n o s ; pc i 'o , co-
m o ol ios , os p r e c i s o b u s c a r l a reden- , 
c i ó n d o n d e "sea y c o m o sea. 
Que .la P e g i ó n N o r t e so quedo so la , 
con su « A t h l o l i c » , p e r o que n o t r a t o 
de r e p a r t i r s e l o s despo jos de a q u e l l o 
que l a n í o s s i n s . i bo re s nos c o s t ó c r o a r ; 
e l « R a C i n g - ' f i l u b » . Es to no podemos 
t b l e i - M i l o . n i p o r decoro , n i p o r l a , ! i m 
p í a h i s l o r i i i de l c b d i . De l a c u e r d o de 
IÍI mOChb del m i - o c o l e s ú l t h n o es i n -
d i s p e i i s d i l e i i r o l e s l a i - con t o d a éríorc 
g í a an t e la X a c i o n a l . 
N o puedo a d m i t i r s e (pie a u n o s 
" e q u i p i e r s » que . c o n su J u n t a d i r c c l i -
va , d e f e n d i e r o n a u n a r b i t r o , se jes 
r e c o m p e n s e su m e r i t o r i a h i b o r con u n 
c a s t i g o i n j u s t o , i l e g u l y con v i s t a s a 
u n r o b o d e s c a r a d o , que m a t a ¡yis a f i -
c iones y u n d e p o r t o p o r el que e l te-
r r i b l e j u e z de es ta c a u s a e s t á o b l i g a -
do a v e l a r . 
N o t i one e x p l i c a c i ó n y p o r o l io l a 
p r o t e s t a t i e n e que ser r u i d o s a , que a l 
\ e r d i M l " r o c a u s a n t e de todo l o suce-
d i d o se le p e r d o n e su e n o r m e d e l i t o , 
quo d e b í a r e m o r d e r l e l a c o n c i o n c i a , 
y en c a m b i o a l a R a c i n g » so le poster-
gue . 
•Proteste el <<R;icing» an te l a N a c i o -
n a l crai t o d a e n e r g í a de l i n j u s t o f a l l o 
y h a g a c o m p r e n d e r ' : i l o r i í a n i s m o su-
p e r i o r que no s e r á p o s i b l e b u s c a r 
sensatez en los p ú b l i c o s , p o r m u y 
c u l t o s y « c o r d e r o s ^ quo sean , s i e l los 
no ven (pie so c a s t i g a n los desmanes 
de. l o s a r b i t r o s . v 
E s t o os lo q u o / o e d i m o s a l « R a c i n r ; " 
en n o m b r o do u n a aí ie- ión a g r a v i a d a , 
m á r l i r c o n s o c u e n l o del a b s o l u t i s m o 
de u n t i r a n o , que m a n e j a a su c a p r i -
c h o a l o s menes t e ro sos do su a y u d a . 
* * * 
• • 
L a r e u i í i ó n que c e l e b r ó l a F . R . N . , 
p r e s i d i e n d o M i q u e l n r o n a f A t h l o l i c ) y 
a s i s t i e n d o G u t i é r r e z 'Oeus to ) , M o l l a 
( F o r t u n a ) . P a r a c b o ( I r r i n t z i ) , V á l l a -
na. ' \ r e n a s ) . O la r tocoechea ( R a r a c n l -
d o ) . T o r r e ' E r a n d i r ó y C a s t i l l o ' S i e m -
p r e Á d o h i n t o , de Santander), tomó 
í b s s i g u i e n t e s ü c u e r d o s : 
D e s c a l i n c a c i ó n a b s o l u t a . d u r a n t e 
t r es meses i i a r n e l c a m p o y el e q u i p o . 
S e p a r a c i ó n del ' ' R o c i n g » de l c a m -
p e o n a t o p o r osle a ñ o . 
M u l t a a l « R a c i n g » de m i l pesetas, j 
; .Oné l e í , l ec tor? T o d o s e l los r e s p i -
r a n d o « s a n a s i d e í c a s » . 
E l p r i m e r o c o m o p a g o -.y la caba l l e -
r o s i d a d de d i r e c t i v o s y j u g a d o r e s . 
E l s e g u n d o p o r p a v o r , y 
E l t e ; c e r o p a r a p o d e r c o m p r a r el 
m u e h l e quo t i e n e n e n c a r g a d o paya 
que n o so e x t r a v í e n l a s l i s t a s de l a 
F e d e r a c i ó n c u a n d o l a s m a n d o e l «•R'á-
c i n g » . 
C o m o la, r e u n i ó n so c o n t i n u a b a 
anoche p a r a r e p a r t i r s e el f e s i í n ( v u l -
go p u n b s del c a m p e o n a t o de los par -
t i d o s que p o r no j u g a r l o s no pueden 
dee i r qne los h a n g a n a d o ) , es m u y 
pos ib l e quo se l o m e o t r o n u e v o acuer-
do c o n c e b i d o en estos t é r m i n o s : 
" E l « R a c i n g C i n b " e s t á o b l i g a d o a 
n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e v i t a l i c i o en 
e s t a F e d e r a c i ó n a " R o l a n d o » , y s u s t i -
t u t o a «¡Ajitor». 
Y en tonces y a n o nos f a l l e b a n a d a 
p i t i a sor d i chosos . 
* -t s 
E n esta m o m o r a b l o r e u n i ó n , d i g n a 
de l i g u i - a r ' o n l o s a n a l e s d e l o d i o s o 
; ; a c i q u i s m o , y ; i h e m o s d i c h o que asis-
t i ó u n d i g n o r e p r e s e . M l a n t o d e l c l u b 
m o n t a ñ é s « S i e m p r e A d e l a n t e » . De fc t i -
d i ó e l s e ñ o r C a s t i l l o , c o m o p u d o , 
n u e s t i o p l e i t o y p i d i ó se d i s c u t i e r a e l 
a c t a del p a r t i d o « A r e : i a . - ; » - " E r a n d i o » . 
N o h a b í a l l e g a d o a p o d e r d e l p r e s i -
dento e l d o c u m o n t o . ( E l Co leg io do 
i r b i U o s no i m p o n d r á c a s t i g o ' a l a u -
t o r de l a t a r d a n z a , p o r q u e l o s do ca-
v a s o n todos m u y buenos , a u n q u e l a 
c a p a n o pa rezca . ) P i d i ó e n t ó n e o s a 
'os r o p r ' s e n t a n t e s de los c l u b s con-
' e n d i e n t e s e x p i i e a c i o n e s sobro l o su-
-.•odido, pe ro se v o l v i e r o n m u d o s . Ro -
g ó en tonces a l s e ñ o r M i q u o i a r e n a re-
Pi r ie ra u n a c o n v e r s a c i ó n so s t en ida 
m t r e a m b o s y e l á r b i t r o s e ñ o r Eche-
v a r r i e t a y o l p r e s i d e n t e t r a t ó do q u i -
t a r i m p o r t a n c i a a l o s , i n c i d e n t e s ha -
b i d o s e n S a n M a m é s . E n t o n c e s e l re -
p r e s e n t a n t e s a n t a n d o r i n o a p o r b y 
b p o r c c o n t ó c u a n t o se l e h a b í a , ma-
n i f e s t a d o p o r e l s e ñ o r E c l h o v a r r i o t a , 
i g r e s i o n c s , i n v a s i ó n , etc. L o o y e r o n 
todos , n a d i e lo c o n t r a d i j o y v e r á s cé)-
rnOpa los c l u b s y a l c a m p o n o se les 
e a s t i ga . C a r a m b a , n o t o c a r m e a S a n 
M a m é s . 
* * » 
E l ( ( R a c i n g " e n v i ó u n a a t e n t a car-
ta, a l p r e s i d e n t e del « A t h l e l i c » , r o g á n -
do le que c o m o t e s t i g o p r e s e n c i a l do 
c u a n t o h a b í a v i s t o e l d o m i n g o en. los 
C u m p c s d - ¡ S p o r t , se le c o n í l a b a l a 
' • e p r e ^ e n i a c i ó n , p a r a que h o n r a d a - j 
m e n t e f u e r a a d e c i r a l C o m i t é , D i r e c -
to el p n ceder úe, u n o s y o t r o s . 
N o a c u d i ó a l a r e u n i ó n ; p o r o t ú , 
l ec to r , puedes h a c e r los c o m e n t a r i o s 
quo to p l a z c a p o r t a n s i g n i f i c a t i v a 
a u s e n c i a . 
* * * 
E l C o l e g i o de A r b i t r o s de l N o r t e h a 
t o m a d o e l a c u e r d o — l o s abemos p o r 
h a b e r l o p u b l i c a d o « L a G a c e t a do] 
N o r t e » — d o e x p u l s a r a i a u t o r do estas 
l í n e a s d e l . m i s m o , p o r e s t a r en con-
t r a d i c c i ó n u n i n f o r m e quo e n v i ó a la 
a s a m b l e a a c u s a n d o a l s e ñ o r A m i a -
ga . Ñ o s abemos e n q u é c o n t r a d i c c i ó n 
h e n i c s p o d i d o cae r y esperarnos a 
que se nos c o m u n i q u e pác íá l í f t éñ ' t fe , 
p a r a p r o c e d e r en c o n s e c u e n c i a y do-
f e i i d é r n O S desdo d o n d e p o d e m o s y te-
nemos de recho . 
E s m u y pos ib l e ano l a e x p u l s i ó n 
obedezca, a q u o n u e s t r a i m p a r c i a l i d a d 
y d i g n i d a d n o puede t e n e r c a b i d a 
donde l a c o n c i e n c i a n o t i e n e p a t e n t e 
de l i m p i e z a . " 
Y a te h a b l a r e m o s , l e c t o r , ríe ^ s t a 
r u i n v e n g a n z a . 
* * * 
E l « R a c i n g - C h i b . - ) n o s e n v í a el s i -
g u i e n t e t e l e f o n e m a , que c o n s u m o 
g u s t o i n s e r t a m o s : 
„ I U I . B . \ 0 . — C a v i r i a . — C a j a de A h o -
r r o s m u n i c i p a l . 
A g r a d e e o m o s f rases j u s t i c i e r a s pa -
r a j u g a d o r e s y T u n t a y u n i n i ó s p r o -
t c s t a c o n t r a p a r t o p ú b l i c o a g r e s o r 
i e i m i n a d o p a r t i d o . P o t o s t a m ^ s a l a 
vez e n é r g i c a m e n t e p a r c i a l í s i m o a r b i -
t r a j e A r z n a g a , p r i n c i p a l c u l p a b l e . 
C o n f i a m o s p r o t e s t a r á n us tedes con-
t ra c o b a r d e a g r e s i ó n E c h o v a r r i o t n y 
j u e z l í n e a del « A r e n a s » d u r a n t e p a r t i -
do c e l e b r a d o en San M a m é s . A n o t a -
mos s u i d e c i s i ó n . — « R a c i n g - C l u S ) » . 
4 i * 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
M u y s e ñ o r m í o : l l u e g o d é c a b i d a en 
su s e c c i ó n do ( ( D e p o r t e s » en su d i a -
r i o , a l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s y q u e d a m o s do 
us ted a t e n t o s y s. s. q . b. s. n i . . 
P o r la F n i ó n M o n t a ñ o s a , 
L o D i r e c í i v a . 
L a J u n t a D i i e c í i v a de la U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , b a c i é n d o s e eco del s e n t i r 
g e n e r a l de sus asociados, y en r e u n i ó n 
ci le ln ada a m che, a c o r d ó p r o t e s l a r 
c o n t r a l a F . R . N . y Co leg io de á r b i -
t r o s p o r los a t r o p e l l o s c o m e t i d o s con-
t r a el R a c i n g C l u b - y d o n F e r m í n S á n -
chez, r e f é r e e c o l e g i a d o . 
P r o t e s t a m o s e n ó r g i c a i n o n t o c e n t r a 
l a F e d e r a c i ó n que, f a l t a n d o a l l i e g l a -
m o n t o y f a l s e a n d o los hechos o c u r r i -
das, cárgí) su m a n o d o m i n a d o r a con-
t r a n u e s t r a p r i m e r a e n t i d a d d e p o r t i -
va . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s a conoce r cr 
t ex to de los" le iegram'Ms c u r s a d o s a h 
F . I ! . N . y a l C o l e g i o de a r b i t r o s . 
l i n i ó n M o n t a ñ e s a a F e d e r a c i ó n : 
EnJe rados c a s t i g o i m p u e s t o a l R a -
c i n g , no p o d e m o s o c u l t a r n u e s t r a i n -
d i g n a c i ó n ; pi-ol esta m o s e n é r g i c a m e n -
te c o n t r a osa F e d e r a c i ó n , (pie con u n a 
d e s a p r e n s i ó n s i n l í m i t e s h a c o m e t i d 
u n ve rgonzoso a t r o p e l l o . 
U n i ó n M o n t a ñ e s a a C o l e g i o de á i -
b i tpos . 
I ' ¡ d t e s t a i n o s e n é r g i c a m e n t e c o n f r : 
la e x p u l s i ó n de F e r m í n S á n c h e z (del 
C o l e g i o de á r b i l r o s ) p o r p e d i r j u s l i c i c 
v d i g n i d a d a d i c h o Co leg io . 
A la a f i c ión m o n t a ñ e s a . 
L a i r r i t a n t e i n j u s t i c i a c o m e t i d a 
con n u é s t í ' d ( ¡ m o i d o r o m p a ñ e r o « P e p e 
M o n i , M í a » , u n o de los m á s c o m p e t e n -
tes o i m p a r c i a l e s « r e f e r e s » do Espa-
ñ a — ¿ p o r qué . no dec i r lo?—nos i n d i g n a 
p o r lo que la a r b i t r a r i e d a d r e p u g n a n -
te r e p r e s e n t a , que n o p o r e l hecho de 
su s e p a r a c i ó n . 
D e c i d i d a m e n t e , F e r m í n S á n c h e z , 
m u y p o r o n c h n a s i e m p r e do p a s i ó n a 
h a s y r encores de b a n d e r í a , no p o d í a 
p e r m a n e c e r eo u n a a g r u p a c i ó n ' d i rí-
de e l d e p o r t e es e l p r e t e x t o y oí o r g ü -
l io y el m a n g o n e o l a baso f ú n d a m e n -
t a l , 
C i r a « P o p o M o n t a ñ a » s i g n i f i c a u n í 
m e d i d a do h i g i e n e s u a p a i t a m i e i . l o 
corno á r b i t r o o f i c i a l do la. F o d e r a c i m 
R e g i o n a l N o r t e , en l a que , s i ex i s t en 
a n h e l o s de j u s t i c i a en a l g u n o s e'e-
m e n t o s , son m a l o g r a d o s p o r l a s o l e r 
bia de los m á s , que no son los m o j o -
res , p r e c i s a m e n t e . 
N o s o t r o s , sus c o m p a ñ e r o s de Re-
d a c c i ó n , s i n c o n t a r con é l , os m á s , 
c o n v e n c i d o s de que es ta n u e s t r a p u -
b l i c a a c t i t u d l i a de c a u s a r l e s i n COTO 
d i s g u s t o , no t enemos i n c o n v e n i e n t e 
e n c o n s i g n a r a q u í , y u n o p o r u r o . 
n u e s t r a p r o t e s t a , y , a l h a c e r l o , d i i -
g i r n o s a h i a f i c i ó n m o n t a ñ e s a t o d a , 
a los c r o n i s t a s d e p o r t i v o s l eca i c s , a 
c u a n t o a l i e n t a en l a M o n t a ñ a r e l a -
c i o n a d o c o n l o s d i s t i n t o s depor tes , 
para, p r e g u n t a r l e s s i u n h o m b r e co-
m o F e r m í n S á n c h e z , que h a l u c h a (h 
s i n t r e g u a h a s t a c o l o c a r e l n o m b r e 
de S a n t a n d e r d e p o r t i v o a u n a e n , i 
d i a b l o a l t u r a y que corno p a g o a su 
Oofuorzo d e s i n t e r e s a d o r ec ibo el ftésal 
re de que le ba bee!:o v í c t i m a la r e -
d e r a c í ó i l l i e g i o n a ! í i i z k a i l a r r a . m 
merece u n a p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a . . 
N o s o t r o s h a b í a n l o s p e n s a d o en ofre 
c e i l é u n b a n q u e t e í n t i m o . P e r o l i emos 
c r e í d o que a q u é l l a p u d i e r a ex t e r ima-
zarso en u n a c o m i d a p o p u l a r , y a or-
g a n i / . a r h i nos d i s p o n e m o s , 
V e a l a a f i c i ó n m o n t a ñ o s a si F e r m í n 
S á n c h e z , c u y a f a m a de á r b i t r o l l oa -
r a d o y J u s t i c i e r o se l i a e x t e n d i d o p ó r 
t o d a E s p a ñ a ; c u y a competenc ia , en 
cues t iones d e p o r t i v a s os g e n e r a l m e n t e 
r e c o n o c M a , con la, n a t u r a l a d m i r a -
c i ó n , en u n o y o t r o caso, p a r a l o s 
v a l o r e s d e p o r t i v o s s a n t a n d e r i u o s , es 
d i g n o de quo a n t e l a r u i n v e n g a n z a 
de que so le h a hecho o b j e t o , c n c u c h -
t r o el f r a t e r n a l a p o y o de sus p a i s a -
nos . 
P e r i ' i oy n o d e c i m o s m á s . 
¿ . E n c o n t i - a r e m o s l a a y u d a de les 
c r o n i s t a s locales? ¿ R e s p o n d e r á n a 
n u e s t r o l l a m a m i e n t o los a f i c i o n a d o s 
m o n t a ñ e s e s ? 
L a t r e m e n d a i n j u s t i c i a c o m e t i d a y 
e l c a r i ñ o quo se le t i ene a « P e p o M o n -
t a ñ a » nos h a c e sor o p t i m i s t a s . 
! S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
C o m o c o m p a ñ e r o y c o m o a m i g o to 
f e l i c i t o ' p o r e l t e s ó n c o n que h a s de-
f e n d i d o la v e r d a d , y c o m o a l i e i o n a d o 
l a m e n t o la. d e c i s i ó n t omo ,da p o r e l 
Co leg io do á r b i l r o s do e x p u l s a r t e de 
su seno, p u e s c o n e l lo p i e r d o u n o de 
sus m e j o r e s e l e m e n t o s , y p r i v a a. l a 
a f i c i ó n de u n r e f e r é e . s i e m p r e d i g n o 
e i m p a i v i a l . ~ S . H o r n a . 
*:- * •» 
Corno a l i e i o n a d o a l d e p o r t e y ente-
r a d o de l f. 'dlo c o n t r a m i c o m p a ñ e r o 
y a m i g o F e r m í n S á n c h e z , p r o t e s t o 
e n é r g i c a m e n t e an t e l a d e c i s i ó n de l 
Co leg io de. . . á r b i l r o s , p o r h a b e r I r i u n -
men te s e p a r a a q u i e n no cob ra p o r 
sus a r b i t r a j e s , s ino (nm t r a b a j a c o n 
e l m a y o r d e s i n t e r é s o i i p r o de l d e p o r -
te ; c u a n d o a l e j a de s í a. q u i e n n u n c a 
d i ó l u g a r a q u e ' p u b l i c o a l g u n o se re-
belase c o n t r a sus f a l l o s y de ja d e n t r o 
a q u i e n p e c ó m u c h a s veces de t o d o 
l o a n t e r i o r , demues t ra , que la l i o n r a -
d,ez y v e r g ü e n z a d e p o r t i v a s no caben 
e n su seno. S e p a r a r t e os p r e s t a r j d p -
t j c l a a t u s m é r i t o s ; ^os d i f e r e n c i á i s 
t a n t o ! . . . 
C o m o t o d o s los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
de R e d a c c i ó n , te f e l i c i t o . — C e r n u d a . . 
«• •» » 
Q u e r i d o F e r m í n : L a d e c i s i ó n de l 
Coleg io de á r h i t r o s del N o r b - me h a 
l l e n a d o de e s tupo r . To ha. e x p u l s e d o 
a t í y l 'a h e c h o o b j e t o do v e n e r a c i ó n 
a A r z n a g a , s i n d u d a p o r q u e os de 
Bí íb 'aó , p e r t e n e c i ó a l « A t h l e l i c » y os 
p r o p i e t a r i o do u n a t i e ida de ob je tos 
de s p o r t , q u o t e n d r í a .que c e r r a r s i n o 
f u e r a p a r c i a l c o n sus c o n v e c i n o s . E l 
f a l lo es, pues , de lo m á s ¡ u s t i c i e r o 
quo puede d a r s e . T ú les e s to rbabas y 
A r z u a g a l e s e r a necesa r io . C o n s u e j a 
l u c o n d i c i ó n do a f i c i o n a d o p e n s a n d o 
(pie h a s s a l i d o ga .uando c m no l o r -
m a r en l a s fijad do l o s i d ó l a t r a s . — 
J o c é P . B a y a s , 
OM0á3131 aod 
f ado en él l a s m a l a s a r t o s , y a l m i s -
m o t i e m p o le f e l i c i t o p o r d e j a r de 
pe r t enece r a una. S o c i e d a d que se r i -
ge p o r p a s i o n c i l l a s y r encores c p n t í í i 
l a j u s t i c i a y l a v e r d a d . — T o m á o Qui i ; 
í a n a ( S a m o O . 
^ * * * 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z (Pope 
M o n t a ñ a ) . 
De t o d o c o r a z ó n le f e l i c i t o p o r h a -
ber d e j a d o 'do p e r t e n e c e r a ese' Cole-
g i o , d o n d e se e n s e ñ a l a n i e n l i r a c o m o 
suprema , v e r d a d . — E S T i o C a i r e l e s . 
« * * 
A u n q u e n o soy a f i c i o n a d o a l depor-
te de l f ú t b o l , p r o t e s t o de l a d o t o r n i i -
n a c i ó n d e l Co leg io do á r b i l r o s . de ex-
p u l s a r a ((Pepe M o n t a ñ a » . — i P c r f e c t o 
G a r c í a . 
-» * » 
E l ú n i c o defecto que us ted t e n í a ora 
ol de pe r t enece r a l Co leg io do A f b i -
I r a r i e d a d e s de R i l b a o . 
L e f e l i c i t o p o r h a b e r q u e d a d o libra-
do é l . ~ R c c | u o F o r . 
* * * 
i .Ainigo y c o m p a ñ e r o F e r m í n : 
' T u e x p u l s i ó n de l Coleg io de á r h i -
t r o s m e pa rece j u s t a . D u r a n t e t u v i d a 
de a r b i t r o c o l e g i a d o n o l u i s d a d o mo* 
t i v o a e s c á n d a l o s « a r z a g ü o s c o o » , .ni | 
1 ' s i q u i e r a | p 0 r | a s v í c t i m a s d e l 
u n g o a l , p o r que t i enes v e r g ü e n z a y j 
L o s a c u e r d o s tomados c o n t r a e! «Fla-
cing.) por la F e d e r a c a c n Hegional 
Norte. 
1511..Í5AO, 11.—-La r e u i m n e v l - b r a d a 
h o y p o r l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l N o r -
te, h a s i d o m u y m o v i d a . 
E n e l h i se a c o r d ó m o d i f i c a r los 
a c u e r d o s üo.] d í a a n t e r i o r en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : • • 
D e s c a l i f i c a c i ó n de l c a m p o de S a n -
t a n d e r , e n t o d a l a r e g i ó n , , p a r a l a 
t o m p o r a d a a c t u a l ; 
I m p o s i c i ó n do u n a m u l t a do m i l 
pesetas, qpe d e b e r á s a t i s f ace r an t e s 
de! d í a 2 * d e l c o r r i e n t e . 
S in e m b a r g o , se p o r m i t i r á q u o Se 
j u e g u e n p a r t i d o s do c a m p e o n a t o y 
a m i s t o s o s s i e m p r 1 que s-'an, f u o r a do 
he p r o v i n c i a de ¡ - ^ a n l a n d o r . 
H O R A S D E D E S P A C H O CM E S T A AD-
iVSirflSTnACION: D E N U E V E A UNA Y 
D E T R E S A S I E T E . 
/VWV\ VlAA A 'VAAWA V\.VVV,\XV,V'V,AAVWV\\\;V'VV.VV'WV'V 
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d i g n i d a d . 
¿A q u é á r b i t r o sb lo h a ocu1". i d o to 
n e r esas ' cosas?— C y r a r . u c o . 
* » -s 
Q u e r i d o F e r m í n S á n c h e z . 
P o r dosfacor e n t u e r t o s y v e n g a r 
ofensas, n o b l e m c n t o , ' c l a r a .mcn to , con 
va lor Y en t e r eza do U n i j o l e y-, r e f r á -
n c r o y a f o i a s m o s de So.noho, t o a r r o -
j a n de l a J u n t a f u t b o l í s t i c a , d o n d e l o 
h ie i s te p r í n c i p e y s e ñ o r . N o te i n ip t f r -
te. Y o te s igo a d m i r a n d o c o m o a 
aque l locq do M o n t i e l y a. a q m d zafio 
m a m h e g o , que Qi ic ie ron c ú s p i d ' 1 de h¡ 
l i e r a t ü r a p a t r i a , c o m o t ú d e l d e p o r t o 
de b a l o m p i é en este c á n t a b r o ' so lar .— 
F r a n c i s c o R e v u e l t a . 
•» * * 
•Cuando u n Co leg io d e ' á r b i t r o s ex-
ini lsa , do sus f i l a s , a q u i e n , c o m o t ú . 
a c t u ó s i e m p r e i n s p i r a d o en la m á s 
p o r f e c t a j u s t i c i a : c u a n d o v o l u n t a r l a -
raruca 
S e g ú n u n a n o t a que nos e n v í a el 
G r e m i o de iPcscadores de S a n t a n d e r 
a l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s con des-
tino a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en f a v o r 
de l a s f a m i l i a s de l o s pob res m a r i ie-
ros m u e r t o s en e l n a u n a g i o de h i l a n -
c h i l h i ( ( M a r u c a m'nnei 'o 2 » , h a y que, 
a ñ a d i r - l a s s i g u i e n t e s : 
Casa C a l z a d a , •'.'> pos;-tas; Vícb/ r r Cu) 
mez , 15; •C iumol s inda G o n z á l e z , 10Oj 
M a n u e l M e n d i c u t e , 25: L u i s l ' : gua ( io . 
¿5 ; J u a n R i v e r ; ; . ? | j A g n s l i m i C a r e í a , 
5; D o l o r e s S c n r a , 5; s e ñ o r - c o m a n d a n -
te de M a r i n a , 2 0 ; F l o r e n t i n o Escude -
ro , .25; V i c e n t e R l á n q u e z , ó ; T e ó í i l o 
G o n z á l e z , 2 5 ; ' E l i a s C a l z a d a . 5 ; v i u d a 
do C a l z a d a , 10; A l v a r o A r r o y o , a;, R o -
tp i& A m o n í , 3 ó ; - - I n o c e n e i o R á r c o n a , -'i 
J u a n I P ' d o n d o , 1 0 ; . I 
l T o t a l de o s l a l i s t a : p . - s e l a s . 
, ; - \ • v - - . 
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ACOTACIONES 
D e d i q u é m o n o s a l b o x e o . 
E n los p r i m e r o s d í a s d e l mes do j u l i o do 1921, se v o i a l L a r i en Anoe i a <>! 
m a t c h de boxeo, pa ra d i s p u t a r s e e l c a m p e o n a t o de l m u n d o , en t ro D o m p s o y y 
Ca rpen t i e r . 
A,l v encedo r se le o t o r g a r á c o m o p r e m i o l a c a n t i d a d do 2.4 )C.C0a pesetas, y 
LGO .̂OOO á l v e n c i d o . A d e m a s se r e p a r l i r j n o l 25 p o r 100 do l a c a n t i d a d que abone 
l a ca^a e i ' n o m a t o g r á í l c a , (pie t e n d r á l a e x c l u s i v a de l a p e l í c u l a que so i m p r e s i o n e . 
L a e n o r m e s u m a q u o p e r c i b i r á n los con tend ien tes , nos ha suges t i ocado do 
f a l m o d o , q u e e s t a m o s dispuestOs a d i s p u t a r e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o a D o m p -
sey o a Carpen t i e r , en las c o n d i c i o n e s quo desden. 
K u n c a hemos t e n i d o o c a s i ó n do p r o b a r nues t ras a p t i t u d e s pa ra o l boxeo . 
U n i c a m e n t e en nues t r a i n f a n c i a s o s t u v i m o s <encueutro.s> c o n a l g u n o s . c o m p a ñ e -
ros do co leg io , y a u n q u e desdo en tonces no h e m o s v u e l t o a « s a e u d j . r n o s e l .po lvo- , 
ü h o r a no t enemos i n c o n v e n i e n t e en (pie nos g a n o n e l c ampeona to de l m u n d o ( la 
g l o r i a no nos seduce) s i c o n e l l o c o n q u i s t á s e m o s las pesetas q u o p o r t a l concep to 
nos c o r r e s p o n d i e r a n . 
N o es tamos ent renados , pe ro t enemos l a s e g u r i d a d de e s t a r lo para l a fecha 
de l a c e l e b r a c i ó n d e l encuen t ro , p a r a io c u a l no r e p a r a r e m o s en sajeri l icios. 
Nos s i t u a r e m o s en u n a e s q u i n a e i n s u l t a r e m o s g r o s e r a m e n t e , b á r b a r a m e n t e , 
a t o d o e l que pase, o f r e c i é n d o l o a l m i s m o t i e m p o e l b l a n c o de nues t ro r o s t r o pa ra 
quo descargue sobro é l t odos los p u ñ e t a z o s necesar ios .para c a l m a r .su j u s t a c ó -
le ra , y c u a n d o es temos a c o s t u m b r a d o ? á r e c i b i r m a m p o r r o ? , y e l m á s f o r m i d a b l e 
nos parezca u n a c a r i c i a f e m e n i n a , p a r t i r e m o s p a r a A m é r i c a s in t e m o r a l fracaso, 
s eguros d e l t r i u n f o , c o n e l firmo p r o p ó s i t o do r e s i s t i r e l p r i m e r p u ñ e t a z o , 
C Y R A N U C O . 
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' n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j 
E l so ldado desconocido. 
L O N 1 ) H E S.—Con s o l é í n 11 i d a (i se , t í a 
v o r t f i c a d o el t r a s l a d o do l o s r e s tos de l 
so ldado , d e s r o u o c i d o , desde l a 'qsta,. 
c i ó n V i c t o r i a a l a A b a d í a do V\ ( n 
m i s f e r . 
Eu el t r a y o c t i ) l a .gente a p a r e c í a 
e n l u t a d a . . 
Al i c a d á v e r so lo t r i b u t a r o n ' l i o n o r e s 
de f n a r i s o í i l . 
Alá i ' ía i i i i i a r o l i a l a s l ) a n d e r a s y se-
g u í a e l . d u e l o , , l ' o r u i a d o p o r a l n ü r a n 
tes , . -genor ;dos l é p v e s é u t a n t e s de los 
^uat- jo l é g i n i i n i i o n t o s de g u e r r a y na . 
v a l , , o f i c i a l e s de l a M a r i n a m e r c a n t e 
y n í u c h o s ' s o l d a d o s , l i c e n c i a d o s , etc. 
D e s p u é s do los f u n e r a l e s en l a A b a 
d í a , se u n i e r o n a l c o r t e j o e l R e y , e) 
p r í n c i p e de Gales , los m i n i s t r o s y nU 
m o r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
L a c o m i t i v a l l e g ó , a l oenotaf io a l a s 
once e n p u n t o , 
E l R e y d e s c u b r i ó e l , m o n u m e n t o 
que h a de g u a r d a r l o s res tos d e l sol-
i dado ''• descefrmeido, p r o s i g u i e n d o u n 
s i l e n c i o ^ d e dso m i n u t o s , o b s e r v a d o en 
toda- í n g l n t o ' r r a . en a t e n c i ó n a lo dis-
pues to p o r el G o b i e r n o c o n m o t i v o del 
a n i v e r s a r i o d e l a r m i s t i c i o . . 
L a s i t u a c i ó n en I r l a n d a . 
L O N l ) R i ; s . — K n . i r l n m i a , oon l in i ' i an 
los a t e n t a d o s , l o s a ses ina tos y l a s re-
p r e s a l i a s . 
L a c u e s t i ó n de I r l a n d a . 
l . o N D m - S . - É n ' l a C á m a r a de los 
C o m u n e s se me d i s c u t i d o ' en t e r c e r a 
l e c t u r a e l / p r o y e c t o • d e ' a u t o n o m í a de' 
I r l a n d a . 
M i s t e r Ascfu i th d i j o que l o s a t en t a -
dos que so p r i p o t r a n e n I r l a n d a son 
o b r a de u n a m i n o r í a con l a c u a l no 
p u e d e n c o l a b o r a r l o s ing leses . 
A ñ a d e que e l p u e b l o i r l a n d é s d e b t 
c o n f i a r e n e l i n g l é s , q u e . i e s t á d i spues 
t o a copcede r l e , l a m á s a j n p l i a a u t o -
n o m í a , .s iempre que q u e d e n g a r a n t i -
zados los, de rocbos i m p e r i a l e s , de -la 
G r a p R r o t a ñ a . 
E l j e fe .de l G o b i e r n o a p r o b ó l o d i r 
d i o p o r A s q u i t h . 
E l p r o y e c t o - s e - p u s o a v o t a c i ó n , y 
f u é a p r o b a d t r p o r IN;¡ vo ios c o n t r a SE; 
F R A N C I A 
U n acto c o n m o v e d o í - . 
P A R I S . — A n t e l a o s t a u t a d o . l ' . e l fo i 'd 
se h a b i l i t ó l a c a p i l l a a r d i e n t e en que 
f u é , d e p o s i t a d o d féretfifl ápl a o l d j a d G 
des i jonocu lo , c u b i e r t o p o r l a b í m d é r ^ 
y m u e b a s flores y p l a n t a s . 
D a b a n g u a r d i a oc l io « p e l u d o s » . 
L a caja, c o n t e n i e n d o el o n r a z i á i do 
G a m b e t t a t a m b i é n f u é c o l o c a d a e n 
e s t a c a p i l l a a r d i o n t o o i g u a l m e n t c -
c u s t o d i a d a , p o r oc l ' o « p e l u d o s » . 
A l a s i i u o v e y m e d i a c o i n e n z é i a d r 
g a n i z a r s o la c o m i t i v a , y á l a s n u o v í 
y c u a i to s e - u s o en marc-ba , ba jo e% 
m a n d o d e l g o b e r n a d o r m i l i t a r d e P a 
r í s . , 
I b a n e n cabeza l o s e s t a n d a r t e s del 
E j é r c i t o : 
D e s p u é s so o o r r ó l a u r n a q u e con-
t e n í a o.l c o r a z ó n de G a m b o t t a . 
E l i ' é r o l r o , l 'né c o l o c a d o en u n a r 
i i K á i 'do A r t i ü e r i a . 
A é s t e , s e g u í a n los m i n i s i r o s . l a " 
do logac iones1 y l a s ' r e p r o s o n t a c i d i i c í -
do a n t i g u o s c o m b a t i e n t e s . 
E n l a s ca l l es se a g o l p a d a u n g r a n 
g e n t í o y l o s b a l c o n e s d o l a s casas es-
t a b a n a d o r n a d o s c o n b a n d e r a s . 
L o s « p e l u d o s » f u e r o n a c l a m a d o s a 
s u paso p o r J a s ca l los . 
^ A l l l e g a r ftlpantpnii se, u n i n a l a 
c o m i t i v a M . a i i l l o r a T i d , que l 'né rodea 
do p o r l o s S i a r i s c a l é s de F r a n c i a y 
los m i n i s t r o s . 
E l p res iden te ,_ ,a l r e c i h i i ; ( d f é r e t r o 
y l a , u r n a ( w ^ n i e n j U i - e l c o r í t z o i i . d o 
G a m b e t t a , ' {JroTmiibio u n d i scu i ' so . ' 
D e s p u é s se V o a l i z ó u n desfilo ba jo 
e l Mékó d e l • T r i u n f o ; o v a c i o n a n d o la 
gen te a l o s s e ñ ó l e s M i l l e r a n d , P e t a i n , 
.Toffre y F o c b . 
E l ac to r e s u l t ó i m p o n e n t e . 
L o s : r é á t o l q ü e c f a r b n " Sepu l t ados en 
e l A r c o d e l T r i u n f o . 
M á s detal les . 
P l A Í R I S . - ^ C o n g r a n s o l e m n i d a d y 
e n t u s i á s m o . l b . ' a n c o m e n z a d o l a s f ies tas 
I N G L A T E R R A O r g a n i z a d a s c o n m o t i v o d e l c i n c u e n -
t o n a r i o de l a i R e p ú b l i c a y de l s e g u n d o 
a n i v e r s a r i o d e l a r m i s t i c i o . 
D u r a n t e t o d a l a noche h u b o g r a n 
a n i m a c i ó n e n l a s ca l les , v i é n d o s e a 
m i l l a r e s de f o r a s t e r o s , l l e g a d o s a P a -
r í s c o n o b j e t o de p r e s e n c i a r l a cere-
m o n i a de h o y . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o C o m i s i o n e s 
le m u t i l a d o s de l a g u e r r a y do a n t i -
g u o s c o m b a t i e n t e s . 
' L o s ed i f i e ios p ú b l i c o s e s t á n - e n g a l a -
nados . 
Desde p r i m e r a h o r a e l p u e b l o co-
m e n z ó a d e s f i l a r e n t r e e l f é r e t r o d e l 
sol.daido d e s c o n o c i d o , g u a r d a n d o u n 
s i l e n c i o a b s o l u t o . 
L a s de l egac iones de a n t i g u o s c o m -
ba t i en t e s d a b a n g u a r d i a do h o n o r a l 
t ú m u l o , y a l c o r a z ó n de G a m b e t t a , 
a m t i l a d o s y s o l d a d o s de i n f a n t e r í a . 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a se f o r m ó 
l a c o m i t i v a o f i c i a l . 
E l f é r e t r o f u é c o l o c a d o sobre u n 
c a ñ ó n de 155 m i l í m e t r o s y l a u r n a 
de l c o r a z ó n de G a m b e t t a sobre l a 
c ú s p i d e de u n a m o n u m e n t a l c a r r o -
za c o n s t r u i d a expro feso , c u y a s r u e -
das son d o r a d a s y r e p l e t a s de a d o r -
nos y a c u y o s l a d o s I h a b í a n s c co loca-
do ocho g r a n d e s escudos c o n l a s ar-
m a s de1 v a r i a s c iuda r . e s f rancesas . 
A l pone r se en m a r c h a l a c o m i t i v a 
f u e r o n e c h a d a s a v u e l o l a s c a m p a -
nas, a ' c u y o p o d e r o s o s o n i d o u n i é r o n -
se l o s e s t a m p i d o s de l ó s c a ñ o n e s de 
t o d o s l o s fue r t e s de P a r í s , que d i s p a -
r a b a n s i n cesar . 
A l a s n u e v e - y m e d i a de l a m a ñ a n a 
el- c o r t e j ó r o m p i ó m a r c h a con a r r e g l o 
a l .o rden p r o t o c o l a r i o fijado p a r a l a 
c e r e m o n i a , • d i r i g i é n d o s e ' a l A r c o de l 
T r i u n f o . 
J u n t o a i a c a r r o z a en que i b a el co-
razón de G a m b e t t a n í a r e b a b a n los 
m i n i s t r o s de i l n s t r u c o i ó n . G u e r r a , 
M a r i n a , J u s t i c i a y C o l o n i a s . 
L a m u l t i t u d n o cesaba de a r r o j a r 
flores sobre e l f é r e t r o . 
A l a s 9 y '59 l l e g a b a n - a l p a n t e ó n 
l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y las ban -
deras . . . ii ,-. ..... ..•»••• i ' 
E n t o r n o d e l c a t a f a l c o c o l o c á r o n s e 
l a s b a n d e r a s de 1870. 
L o s res tos d e l s o l d a d o desconoc ido 
y e l c o r a z ó n de G a m b e t t a f u e r o n re-
c i b i d o s p o r e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú . 
b l i c a , e l G o b i o r n o , los p r e s i d o m o s de 
l a s C á m a r a s , y los m a r i s c a l e s , entre, 
o l ios FVich. 
E l p r e s i d e n t e y e l G o b i e r n o se s i -
t u a r o n en una. t r i b u n a l e v a n t a d a f r en 
te a l c a t a f a l c o ; a l a I z q u i e r d a do é s t e 
. • ieinontos p a r l i c u l a r e s y o f i c i a l e s , > 
i l a d e r e c h a e l C u e r p o d i p l o m á t i c o , 
•xcopto los r e p r e s e n t a n t o s de las pq- , 
ten c í a s c e n t r a l e s . 
E n t o r n o a l c a t a f a l c o se s i t u a r o n 
'os t r e s m a r i s c a l e s Jo f f re , F o c h y Pe-
t a i i i , y u n a h u é r f a n a , u n a v i u d a y , 
an b o m b r o , s i m b o l i z a n d o l a f a m i l i a 
de] s o l d a d o desconoc ido . 
E l p r e s i d o t n e "de l a M o p ú b l i c a p r o -
n u n c i ó u n g r a n d i s c u r s o . 
U n a r t i s t u de l a O p e r a c a n t ó L a 
.Marsol losa . 
U l t i m e s detalles. 
P A l í í S . — A l a s 10 y 45 v o l v i ó el co 
r a z ó n de G a m l i o t t a a . s e r c o l o c a d o en 
la c a r r o z a y l o s r e s t o s : d e l s o l d a d o 
desconoc ido sobre e l c a ñ ó n de 155, po 
n i é n d o s e de n u e v o en m a r c h a l a co-
m i t i v a . 
E l i t i n e r a r i o • s e g u i d o p o r é s t a f u é 
e l s iguiente ' . : B o u l e v a r e s de S a n M i -
g u e l y S a n G e r m á n , P l a z a de l a Con-
c o r d i a y C a m p o s E l í s e o s , h a s t a e l A r -
co del T r i u n f o ; d o n d e se l l e g ó a l a s 
doce y i n e d i a . 
E n este m o m e n t o se d i s p a r a r o n 121 
c a ñ o n a z o s . . . 
De ten i idos l a c a r r o z a y el c a ñ ó n , 
f o r m ó e l c u a d r p de h o n o r l a t r o p a , 
d e s f i l a n d o M i l l e r a n d y e l e l e m e n t o ofl-
c j a L a n t e ' e l la . -
C H I L E 
U n a n i ñ a e n c a r g a d a de co locar u n a 
b o m b a . 
M O X T E V I D E O . — U n a n a r q u i s t a en-
t r e g ó a u n n i ñ o u n a b o m b a p a r a que 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , v i e r n e s , 1 2 
A las c i n c o do l a t a r d e . - O R Q U E S T A . 
A las s e i s C I N E M A T O G R A F O . 
E L D E L I T O D E U N P A D R E 
. G o m e c á i a e n c i n c o p a r t e s 
l a a r r o j a r a sobre d e t e r m i n a d o edif i -
c i o , • v .• 
E s h "10 l a e n t r e g ó a o f r o , q u i e n 
a su vez puso el a r l o i ' a c l o en m a n o s 
de u n a n i ñ a de sois a ñ o s , que f u é l a 
que e j e c u t ó el m á n d a l o . 
A ' c a u s a ' d e l a e x ) d o s i ó n " r e s u l l a r o n 
g r a v e m e n t e h e r i d o s l a n i ñ a y u n o de 
lo s n i ñ o s y dos t r a n s e ú n t e s . 
H O L A N D A 
No m u r i ó el R e y . 
G I N E B R A . — A u n q u e se a n u n c i ó que 
a y e r h a b í a m u e r t o él ex R e y do R a -
v i e r a , no b u si^lo as i . 
Q u i e n f a l l e c i ó es. e l d u q u e L u i s de 
B a v i e r a , a los 90 a ñ o s do e d a d . 
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D E B A R C E L O N A 
Huelgas s o l u c i o n a d a s . 
B A R C E L O N A , J i . - l l o y i o a n n d a r m i 
e l t r a b a j o los 47 o b r e r o s o e n p a d o s en 
t r e s f á b r i c a s do c o n g l o i u o r a d o s de 
c a r b ó n , h a c i é n d o l o i g n a l m o n t e l O . o p e 
r a r i o s de u n a f á b r i c a do b a r q u i l l o s 
de l a ca l l e d e - E n n a , n n m o r o 126. 
T a m b i é n e n t r a r o n a o c u p a r sus 
pues tos 385 o b r e r o s de u n a f á b r i c a de 
t e j i d o s y 179 de dos f á b r i c a s de g o m a . 
L o s J u z g a d o s . 
Se h a o f i c i a d o a t odos l o s J u z g a d o s 
do esta c i u d a d y a los do S a b a d e l l , 
T . n r a sa , M a n r e s a y S a n F e l i ú , p a r a 
que r e m i t a n los s u m a r i o s que e s t á n 
i n s l r u y e n d o - p o r d e l i t o s soc ia les a l 
J u z g a d o espec ia l . 
A d e m á s d e l s e ñ o r V a l l e s , a c t u a r á n 
c o m o s e c r e t a r i o s los s e ñ o r e s S a r m i e n 
to , C l a v e r í a y S e r r a n o . 
Detenciones y regis tros a g r a n e l . 
BARCELONA, I I . - S i g n o ' la p o l i c í a 
p r a c t i c a n d o c a í heos y d c t é h c í o n c s . 
H o y l i a n s ido d e l o n i d o s en n n a ta-
b e r n a do l a ca l le de Casa i iova l res sn 
j e t o s que se d e d i c a o a n a c o b r a r CUO-
ta.^ d e l S i n d i c a t o . 
E n u n b a r de l a m i s m a ca l l o Se h a 
p r a c t i c a d o u n r e g i s t r o ' enco i r . á n d o s o 
f i ches d o c u m e n t o s ' c o m p r o m o t e d o -
res y a l g u n a s p o r r a s . 
F u e r o n d e t e n i d o s Ocho su je tos , que 
han i n g r e s a d o en la c á r c e l . 
H a n q n e d a d n i n c o n i u n i c a d o s l ó s 
su je tos A n i c o l o L ó p e z y J o s é P a s t o r , 
que f u e r o n d e t e n i d o s hace pocos d í a s 
c o m o p r o s n n t o s a u t o r e s de (a n m e i i e 
de l p a t r o n o s e ñ o r P u j o l . 
D o s i m l n s t r i a l o s que p r e s e n c i a r o n 
la a g r e s i ó n los l i a n r e c o n o c i d o . 
U n m i t i n . 
E s t a noche c e l e b r a r o n u n m i t i n los 
o b r e r o s de l a r t e t e x t i l , a n t e e l t e m o r 
de que se a p r o x i m e e l c i e r r e forzoso 
de l a s f á b r i c a s . 
L a s hue lgas . 
H a q u e d a d o r e s u e l t a l a h u e l g a de 
es te reros . 
L a de t o n e l e r o s s i g u e en i g u a l es-
t a d o . 
F i e s t a en el Consu lado f r a n c é s . 
P a r a c o n m e m o r a r ta fecha de l a fir 
m a ' de l a r m i s t i c i o , ha t e m d ó l u g a r 
u n a fiesta en el C o n s o l a d o f r a n c é s . 
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P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en eufennedades de los niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. SEGUNDO.—TEL. 3-' 
L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
L o s o b r e r o s s e n i e g a n a 
l a s c u o t a s d e l o s 
S i n d i c a t o s . 
p a g a r 
z 
^ S P E í I . A L í S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y E l C O R A Z O N 
Consu l t a de once ? una . 
aANYA L U C I A , 3j T E L E F O N O , 3.80. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consul ta de nueve a u n a y de t r es a sel, 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , por e] 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Cal le d é Burgos , 7 , de once a dos. 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Espec ia l i s t a en enfermedades de Cios 
n i ñ o s . 
Consu l t a de 11 a í . P A Z , m i m . 2. 2.' 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
M E D I C O CIRUJANO 
C o n s u d t a r á do once a doce en e l Sana 
t o r i o de l doctor M a d r a z o . 
Suspende l a consu l t a de s u domic i l io ' . 
' D R T O D A S L A S 
• M E J O R E S M A R C A S 
PIANOLi automáticos B a t ó w i r 
L O S MAS P E R F E C T O S Y ANTIGUOS 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sana to r io de l doctor 
Madrazo , y de doce a una, y m e d i a 
W A D RAS. 7 , P R I M E R O — T E L . 1 — 7 3 . 
U n c r i m e n . 
Z A R A G O Z Z A , Ü . — E n u n a t a b e r n a 
de l a ca l l e de SojbraThe d i s c u t i e r o n 
anoche sobre los c o n f l i c t o s soc ia les 
l o s c a r r e t e r o s C a l i x t o B o s q u e V í c t o r 
y J o s é B e r g é s E a n u z a , a m b o s do 44 
a ñ o s de e d a d . 
De l a t a b e r n a s a l i e r o n desaf iados y 
e l C a l i x t o e s t r a n g u l ó a l J o s é . N o c o n -
t e n t o c o n esto, le d i s p a r ó u n t i r o en 
e l pecho . * 
E l a g r e s o r d i ó s e a l a f u g a ; p e r o f u é 
d e t e n i d o . 
Acuerdo de l a B a n c a . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s de l a 
l o c a l i d a d h a n a c o r d a d o es tab lece r l a 
s e m a n a i n g l e s a desde e l d í a 1 3 d e l co-
r r i e n t e mes . 
E l obispo a u x i l i a r . 
E n e l p a l a c i o a r z o b i s p a l se h a r e c i -
b i d o l a b u l a p a r a l a c o n s a g r a c i ó n d e l 
n u e v o o b i s p o a u x i l i a r , d o n M i g u e l de 
lo s S a n t o s D í a z de G o m a r a . 
E s t a c e r e m o n i a se v e r i f i c a r á e l d í a 
2 1 de d i c i e m b r e en e l t e m p l o de l P i -
l a r , o f i c i a n d o e l c a r d e n a l S o l d e v i l l a , 
y a s i s t i e n d o todos los p r e l a d o s de l a 
a r c b i d i ó c e s i s . 
T a m b i é n e s t a r á n p rese tnos m u c h o s 
sace rdo tes n a v a r r o s y los c o n d i s c í p u -
los d e l n u e v o ob i spo , que le h a r á n en-
t r ega de u n r e g a l o adquirido por sxis-
l e r i p c i ó n y cons i s t en t e en m i a n i l l o 
p e c t o r a l . 
E l c a p i t á n g e n e r a l . 
E s t a m a d r u g a d a r e g r e s a r á de M a -
d r i d el c a p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n , 
que f u é a l a C o r t e c o n ob j e to de c o n -
f e r e n c i a r con el G o b i e r n o a c e r c a de 
l a s m e d i d a s que c o n v i e n e a d o p t a r 
p , a r á r e s t ab jece r ta n o r m a l i d a d y re -
s o l v e r l o s é o n ñ i é t o s soc ia les p l a n t e a -
dos. 
L a c o t i z a c i ó n de los S i n d i c a t o s . 
A pesar de l a s m e d i d a s del gober -
a á d o r , s i g u e n r e a l i z á n d o s e c o t i z a c i o -
n é s en t r e l o s o b r e r o s . 
E s t a m a ñ a n a h a n s i d o d e t e n i d o s 
dos s i n d i c a l i s t a s que se o c u p a b a n en 
c o l n a r c u o t a s . 
Los o b r e r o s a z u c a r e r o s de A l a g ó n y 
de U r r e a d e l G á l l e g o se h a n n e g a d o a 
c o t i z a r . 
S e g ú n e l g o b e r n a d o r c i v i l , l a s c o t i -
zac iones h a h d i s m i n u i d o en u n C0 p o r 
100. 
U n su ic id io . 
P o r que sus p a d r e s se o p o n í a n a 
que m a n t u v i e r a r e l a c i o n e s a m o r o s a s 
c o n u n a s i r v i e n t e , se ha , s u i c i d a d o e n 
u n p a j a r de l a s a f u e r a s e l j o v e n de 
25 a ñ o s , J u l i o M a t e o s M o r o , de d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a . 
L a D i p u t a c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n h a s i d o c o n v o c a d a a. 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c o n o b j e t o de 
t r a t a r de l a i n c a p a c i d a d d e l p r e s i -
den te a c t u a l , que p r e s e n t a s u c a n d i -
d a t u r a p a r a s enado r . 
T a m b i é n se t r a t a r á de l a e l e c c i ó n 
de l n u e v o p r e s i d e n t e . 
E l gobernador de es ta c i u d a d se en-
t r e v i s t a con el de B a r c e l o n a . 
Z A R A G O Z A , 11—Se h a r e c i b i d o e n 
e l G o b i e r n o c i v i l u n t e l e g r a m a de l 
n u e v o g o b e r n a d o r de R a r c e l o n a , s'e-
f i o r M a r t í n e z A n i d o , i n d i c a n d o a l g o -
b e r n a d o r de Z a r a g o z a que no deje de 
s a l i r a la e s t a c i ó n , pues desea c a m -
b i a r c o n él i m p r e s i o n e s . 
Se cree que este av i so obedece a l de 
¡seo do p o n e r s e de a c u e r d o a m b a s 
a u t o r i d a d e s acerca de l a s i n s t r n e c i o -
fíes r e c i b i d a s del G o b i e r n o p a r a u n a 
a c c i ó n de c o n j u n t o en lo que se re -
fiere a l p r o b l e m a t e r r o r i s t a . 
D e t e n c i ó n de un m e t a l ú r g i c o . 
l i a s ido d e e n i d o AngoJ A n e l o , de 
o f i c io m e t a l ú r g i c o , p o r d e d i c a r s e a co 
b r a r c n o t n s p u r a (-1 S i n d i c a t o . 
Obreros que se n i egan a p a g a r cuo-
tas a los S i n d i c a t o s . 
L o s o b r e r o s a z u c a r e r o s se h a n ne-
g a d o en sn m a y o r í a a s a t i s f a c e r . l a s 
c u o t a s de los S i n d i c a t o s . 
N O T A S P A L A T I N A S 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s 
y la oficialidad del Re-
gimiento del Rey. 
M A D R I D , 11.—iEn e l r e a l p a l a c i o 
h a t e n i d o h o y l u g a r u n a s e s i ó n de c i -
n e m a i n g r a f o , e n l a c u a l se p r o y e c t ó 
u n a p e l í c u l a r e fe ren te a l a s m a n i o -
b r a s e fec tuadas en e l G u a d a r r a m a 
p o r el r e g i m i e n t o del R o y y en l a s 
que t o m ó p a r t e e l p í T n c i p e de A s t u -
r i a s . 
T e r m i n a d o el e s p e c t á c u l o , a l c u á l h a -
b í a n a s i s t i d o la ó f í c i a l i d a d y jefes de l 
m e n c i o n a d o r e g i m i e n t o , e l p r í n c i p e 
les o b s e q u i ó c o n u n t é . 
P o r l a t a r d e v i s i t ó S u A l t e z a l a A r -
m e r í a r e a l . 
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M e r e c i d a d i s t i n c i ó n . 
l í a , s i d o o t o r g a d a l a c r u z de caba -
l l e r o de l a R e a l O r d e n de I s a b e l l a 
C a t ó l i c a , # i l d o n E m i l i o de l a T ó r n e n -
te, v i c e p r e s i d e n t e de l T i r o N a c i o n a l 
en l a R e p r e s e n t a c i ó n de es ta p r o v i n -
c i a , c a r g o que v i e n e d e s e m p e ñ a n d o 
hace v a r i o s a ñ o s c o n g r a n celo y en-
t u s i a s m o , en p r o de t a n p a t r i ó t i c | a 
I n s t i t u c i ó n . 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
VVVVWVVVVVVVVVVVAAMVVVVlíVVVVVVVVVW 
E C O S D E S O C I E D A D 
W ' ^ ' U n a boda. 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San F r a n -
cisco u n i e r o n aye r sus des t inos l a v i r t u o -
sa, d i s t i n g u i d a y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E l i -
d a d Ru i / , de l o s Cuer tos y e l o p u l e n t o 
c o m e r c i a n t e c u b a n o d o n A m b r o s i o Ma-
drazo. 
R e n d i j o l a u n i ó n e l c u l t o s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o D o c t o r d o n A g a p i t o A g u i r r e G u -
t i é r r e z , í n t i m o a m i g o de l a f a m i l i a , apa-
d r i n a n d o a los con t rayen tes l o s d i s t i n -
g u i d o s s e ñ o r e s d o n P e d r o Ruiz y d o ñ a 
J u a n i t a C a y r ó s de Ru iz , t í o s de l a despo-
sada. 
x E i r m a r o n e l acta, c o m o test igos, e l ex 
senador d o n A v e i i n o Z o r r i l l a y los s e ñ o -
res d o n D o m i n g o A. Madrazo , d o n A n t o -
n i o Ruiz y d o n E d u a r d o G u t i é r r e z . 
L a n o v i a v e s t í a c o n su p e c u l i a r e legan-
c ia r i c o t r a j e b l a n c o , l l e v a n d o l a b a n d e j a 
de las a r ra s l a p rec iosa n i ñ a O f e l i a Gan-
cedo Ru iz . 
P o r l u t o en l a í a m i l i a . (le los con t r e -
y e n t e s , l a b o d a se c e l e b r ó en r i g u r o s a 
i n t i m i d a d . 
L o s r e c i é n casados s a l i e r o n pa ra Cova-
donga , desde d o n d o j ) r o s e g u i r á n su v ia je 
p a r a v i s i t a r las p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e l e x t r a n j e r o . 
F u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a a los s i m -
p á t i c o s con t rayen tes , a qu ienes deseamos 
todo g é n e r o de v e n t u r a s en su n u e v o es-
tado . 
\VVVVVWWVl,VVV\AaVVVVVVV/VVA,AAAA/VaaX W V V \ A ^ 
U n as i lo p a r a l o s hijos 
de los e m i g r a n t e s es-
p a ñ o l e s . 
R U E N O S A I R E S . - S e ha ce leb rado c o n 
g r a n b r i l l a n t e z l a i n a u g u r a c i ó n d e l a s i lo 
c o n s t r u i d o p o r e l P a t r o n a t o e s p a ñ o l y 
des t inado a los h u é r f a n o s de los o m i -
g r a n t é s e s p a ñ o l e s . H e n d i j o e l e d i f i c i o e l 
J S u n c i ó de Su S a n t i d a d , y a s i s t i ó a l acto 
e l p re fec to s e ñ o r C a n t i l h b . 
' VA/\VVVVX%VV\VVXA/VA/VVVVV\VVVA/VVVaOAA'VVAAA'VVVA 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
E l conflicto de l p a n en M a d r i d . 
M A D R I D , 1 1 . - E l c o n f l i c t o del p a n , 
que se c r e í a r e s u e l t o p r o v i s i o n a l m e n -
te, h a v u e l t o a a g u t l i z a r s e d u r a n t e l a s 
n l t i i n a s v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
H a h a b i d o m á s escasez de t a n p r e -
c i a d o a r t í c u l o que e n d í a s a n t e r i o r e s , 
f o r m á n d o s e m u c h a s co l a s a l a p u e r -
t a de l a s t a lhonas . 
O c u r r i e r o n b a s t a n t e s i n c i d e n t e s , 
p r o m o v i é n d o s e v a r i o s e s c á n d a l ó s ; 
p e r o , a f o r t u n a ' d a m e n t e , n i n g u n o re -
v i s t i ó g r a n i m p o r t a n c i a . 
C o n t r a los c o n n c m a n í e s d e s a p r e n -
sivos. , 
R A R G E D O N A , 11 .—En l a ca l lo de 
A t a r a z a n a s l i a n o c u r r i d o es ta t a r d e 
a l g u n o s i n c i d e n t e s . 
E l p ú b l i c o - a s a l t ó v a r i a s t i e n d a s p o r 
¡ d m s o s y d e s a p r e n s i ó n de sus d u e ñ o s , 
que r o b a b a n en e l peso. 
L o s c o m e r c i a n t e s s i n e s c r ú p u l o se-
r á n c a s t i g a d o s . ' 
H o y , v i e r n e s , 1 2 
T E A T R O P E R E D A 
¡ ¡ O R A N l ^ Z M I T O i l 
S E G U N D O D I A D E A C T U A C I Ó N , E N ESTA T R M - E V D T A f T C I A P i C A 
P O R A DA, D E L N O T A Ü L K V P O P U L A R A C T O l í t l lKly iJ t LALAoA 
A las sois y m e d i a de l a t a r d o y d iez de l a noche 
L.A C A S A D E Q U I R Ó S y F R A N C F O R T 
N o t a b l e s c reac iones d e l s e ñ o r L A C A S A 
P R E C I O S . — T a r d e : Pataca , 3 pesetas.—Noche: Eutaca , 2 pesetas. 
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M A / M ^ ^ w v w v v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^vvv^/VVVVVVM/vu^íV4A^^ / v v v v v v \ a a a a w i A a w v v v v v v \ v v v v v v w v \ v v w w v v v \ v v v M i v \ \ . v v ^ v v v a ^ v ^ v v v i A ^ a \ \ \ ' V v v v v v v v t v v W M M M M A M M M M M M W V ^ ^ 
S A N T A N D E R , 
Sncursaíes; k f ) i ! , Salaínanca, Torrela-
vega, Reinosa, Líanes, SantoSa, Astor-
ga, |aredOj Ramalea Poaferraáa 
y fea Bjfleza. 
C a p i t a l 15.000.003 do pesetas. 
D e s e m b o l s a d o 7.500.000 fie pe-
setas. 
F o n d o de r e se rva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds A h o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
mes t ra les de intereses). 
Cuentas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n in tereses 2 , 2 y m e -
d i o 3 y 3 m e d i o { tu r 100. 
C r é d i t o s eo cuen ta c o r r i e n t e 
sobro va lo res y personales . 
G i ro s , Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de l e -
t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s . 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r e s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc.. N e -
g o c i a c i ó n do mocedlas ex t r an je -
ras, Seguros de c a m b i o de ias 
m i s m a s . Cuentas co r r i en t e s en 
el las , etc.. Cupones , a m o r t i z a -
c iones y convers iones . 
Cajas de s e g u r i i l a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
Ope rac iones en todas las B o l 
sas. D e p ó s i t o s de va lo res l i b i 
de derechos de cus tod ia . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a 
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
S E R V I C I O D E N g W Y t y ñ K 
• * • " i 
E l c o r r e o n o r t e a n i e r i c a u o , de g r a n 
p o r t e y l u j o , . 
Saldrá de S a p t ^ j J ^ i ; para, e l pyer -
t o de N ( ' \ v - V ( ; r k h a c i a el 29 de n o v i e m 
bre . 
A d m i l ¡ e n d ó pasa je de c á m a r a ^ te r 
c e r a clase^ _ 
• P m - i u s . — ¡ P a s a j e c id ,cro desde diez 
a ñ o s é n a d e l a n l e : 
E n p r i m e r a , clase, desde 1240 a 000 
pesos, s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n l e rcera . u i i i i n a r i a , , 000 pesetas, 
s i n . j a c l i i i r i m j a i e s t ó s de 'desemba)--
quo , odho pesos. 
C O N D I C I O N E S 1>ARA E M P A R O A R 
k N S A N T A XDE-R 
P r i m e r a . — T r a e r l a c a l i e r a de i d e n -
t i d a d . 
Segunda.—'-Traer m i p a s a p o r t e 'del 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n e i a del é t t i i -
g r a n t e , v i s a d o p o r el s n l o r c ó n s u l do 
los E é t á d o s U n i d o s del d i s t r i t o eoa-
sn la i - a que p r i 
LdS p a s a j c r í i s 
zea. 
b á f e í a r a s o l a m e n t e 
n e c e s i t a n o| ^ifimovt-e¡ v i s a d o - p o r el 
c ó n s u l de sn ' ( ¡ i s t i i t o . 
L o s p a s a j i ' i n s - a n c h a y a n g a r a n t i -
zado su p l a z a con e l 50 p q r 100 de l 
i m p o r t e - d é ^ í s i * - paisaje, d e b e r á n p r e -
sen ta r se e n : esla. A g e n c i a con c i n c o 
d í a s de a n t i e i p a c i ó n a. la í i . 'cha de sa-
l i d a del v a p o r . ; -
P a r a m á s ' i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C E S C O S A L A Z A R 
Muel le , n ú m e r o 1 : 8 . — T e l é f o n o 37. 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
M u y p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con s e r 
Vic io de coches a todos los trenes. Ga-
rage y a n d é n ; este ú l t i m o g r a t u i t o pa-
r a los autos . 
U N A A S A M B L E A I M P O R T A N T E 
L o s C o t o s s o c i a l e s de 
ion. 
U n a R e a ! orden . 
La, « G a c e t a » p u b l i c a l a s i g u i e n t e 
RG'aü o r d e n de l M i n i s t e r i o de l T í a 
b a j o : 
« l i m o . Si- . : V i s t a l a c o m u n i c a c i ó r 
fecha o del c o r r i e n t e , en l a que e l pre-
s lde i i t e d é l I n s t i t u t o N a c i o n a l de ¿ T e -
v i s i ó P t r a n s m i t e a este M i n i s t e r i o el 
a c u e r d o d e l Conse jo de P a t r o n a t o , 
r e fe ren te a que l a s a p o r t a c i o n e s que 
ios Cotos soc ia les r e a l i c e n en f a v o i 
de sus soc ios o b r e r o s sean e q u i p a r a -
das , a los efectos de. l a b o n i t i c a c i ó n 
e spec ia l '(del Estajdo s a n c i ó n i d a po r 
ReaJ o r d e n de i de o c t u b r e pe '919, a 
las i m p o s i c i o n e s de l o s p a t r o n o s que 
se h a y a n a n t i c i p a d o a l r é g i m e n o b l i -
g a t o r i o de r e t i r o ; , 
C o n s i d e r a n d o que t a l m e d i d a de 
a u x i l i o a f a v o r de l o s o b r e r o s coope-
r a d o r e s de los Cotos soc ia les de P re -
n s i ú i l i g n r a en t r e los a c u e r d o s a d ó p -
t a l o s p o r l a A s a m b l e a n a c i o n a l re -
c i e n t e m e n t e c e l e b r a d a en Gran-?, para, 
e l f o i n e n t o y d i f u s i ó n de esas benef i -
c iosas i n s t i t u c i o n e s de p r e v i s i ó n , cu-
y a t r a s c e n d e n c i a , p a t r i ó t i c a , y soc ia l 
t u v o o c a s i ó n de a p r e c i a r e l m i n i s t r o 
que s u s c r i b e a l c l a u s u r a r l a refer id;1 
A s a m b l e a ; y e n t e n d i e n d o que su a d o p 
c i ó n r e p r e s e n t a u n p o s i t i v o r s í í m u í o 
p a r a el d e s a r r o l l o de esa ' n n d d i d a d 
a r a g o n e s a d e l a p r e v i s i ó n e s p a ñ o l a ; 
C o n s i d e r a n d o . que l a e q u i p a r a c i ó n 
sol ¡ r i l a d a t i e n e a d e m á s el f u n d a m e n -
to I d g i c o que de l a s a p o r t a c i o n e s p a -
ra c o n s t i t u i r p e n s i ó n d e n l o s socios 
o b r e r o s do los Cotos soc ia les que se 
r e a l i c e n has ta la i m p l a n t a c i ó n de l r é -
g i m e n o h l i g a l o r i o de r e t i r o debe m e -
recer la m i s m a c o n s i d . r a c i ó n y , p o r 
l a i d o , i g u a l e s e s t í m u l o s que l a s que 
e f e c t ú e n los p a i r ó n o s que v o l n n t a r i a -
m g n t o se a n t i c i p e n a ese r é g i m e n , 
S u M a j e s t a d e l R e y (q. D . g.) se h a 
s e r v i d o a p r o l . a r e l a c u e r d o del C o n -
sejo de P a t r o n a t o del I n s t i t u t o N a -
Giona í de P r e v i s i ó n , a d i c i o n a n d o a 
la regia, q) •de d i s t r i b u c i ó n de b o n i f i -
eUpiOneS del K s l a d o . s a n c i o n a d a p o r 
l a R e a l o r d e n de i de octubre , de 
í',)i<). l o s i g u i e n t e : 
«4.° L a s a p o r t a c i o n e s que r e a l i c e n 
los Cotos soc ia les de P r e v i s i ó n r n f a -
v o r de sus socios o b r e r o s parra cons-
fcitüiríea r e t i r a s de vejez an t e s de Ja 
i m p l a n t a c i ó n d e l r é g i m e n o b l i g a t o -
r i o . » 
E l ¿ u e c t i o n a r i o . 
E l c u e s t i o n a r i o que p r o p u s o l a co-
m i s i ó n ó r g a n i / a d o i a de l a P r i m e r a 
A s a m b l e a , c u y a p u b l i c a c i ó n n o s r u e -
ga su p res iden te , ei s e ñ o r O s s o r i o y 
C a l l a r d o , es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . D e f i n i c i ó n d e l co to so-
c i a l de prQViSÍÓn.—SÚ i m p l a n t a c i ó n y 
a l c a n c é en l a s p r o d u c c i o n e s a g r í c o l a , 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consu l t a de 12 a 1. A l a m e d a p r i m e r a , 26 
Los m i é r c o ' l e s , e n l a Cruz Roja , de 5 a 6 
E s p e c i a l i s t a a p a r a t o d i g e s t i v o , Con-
s u l t a , de 12 a 1 y de 3 a 5 . — E S C U Z A , 
6, s e g u n d o — B I L B A O 
D R . 0 R T Í Z Y I L L O T A 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON "i 
P U L M O N E S 
Consu l t a d i a r i a de doce a u n a y m e d i a 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O (AH 
C O S D E D O R I C A ) 
r • ; o 
O C U L I S T A 
»AN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y ga rgan ta 
Consul ta los d í a s l a b o r a b l e s de die2 
a u n a y de tres y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N D Ñ E Z . 1 3 — T E L E F O N O 032 
IIP 
IM e w Y o r k : 
H a c i a e l 28 de n o v i e m b r e s a l d r á de 
este p u e r t o e l m a g n í l i c o v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
N E W - Y O R K 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r sus m e r c a n c í á s a i c u i d a d o de b 
A g e n c i a p a r a su e m b a r q u e , deh i end i 
s i t u a r l a en S a n t a n d e r a l r e d e d o r de 
la fecha i n d i c a d a . 
P a j a s o l i c i t a i - ' c a b i d a y d e m á s in -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O Si A L A Z A R ' 
P a r c o de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37 
es el a n l i s e p i i c o im'is e í i ca / . de .las V 
te e n é r g i c o ; c u r a r a d i c a l i i i e o i e cata 
I r a . - g r i p e , p n l m o n i a s y r e s f r i a d o s . Ve 
| E l A n t i c a t a r p a l 
' G a r c í a S v á ^ e z 
ias r e s p i r a t o r i a s y u n r e c o n s t i t u y e n -
r ro s , l o s y t n h e r c u l o s i s ; p r e v i e n e c o n -
n l a : F a r m a c i a s ; Recole tos , 2, M a d r i d . 
d e L A N I Ñ E R A E L E G A N T E 
R e a l i z a d a s las c o n f e p e m e s , se s a l d a r á n desdo b o y l a s t e l as , p u n t i l l a s 
y b o r d a d o s . 
P U E N T E , 3 . - S A W T A N D E R 
H O T f l D E L D I A 
Los íiajes de buzo preseruan del agus 
lanío como los impermeables 
T h e Br i t i sh Waterproo-
D E P Ó S I T O : 
C o l o s í a , 6 : : S A N T A N D E R 
A l m i s m o t i e m p o esta Gasa d i spone d 
un i n m e n s o s u r t i d o de 
C A L Z A D O D E L U J O Y E C O N Ó M I C O | 
livvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
f o r e s t a l , g a n a d e r a , m i n e r a , de pesca, 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . 
S e g u n d p . F o r m a c i ó n d e I c o t o -
S i s t e m a s de e x p r o p i a c i ó n , de c o m -
p r a , de a r r i e n d o , de censo de u t i l i z a -
c i ó n d e l m a t e r i a l p a t r o n a l , de m i n o -
r a c i ó n de l l o r a s de t r a b a j o y de apro-
v e c h a m i e n t o de b ienes d e l E s t a d o , 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . — L í m i t e ; 
de l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r y de l a i n 
t e r v e n c i ó n de l P o d e r p ú b l i c o . — M e d i 
das p r e v i a s y c o m p l e m e n t a r i a s q m 
p r e c i s a r í a d i c t a r en los p a t r i m o n i o 
c o m u n a l e s p a r a f a c i l i t a r e l a r r a i g o j 
a s e g u r a r v i d a p r o p i a e i n t e n s a a lo 
« C o t o s Soc ia les de P r e v i s i ó n » . 
T e r c e r o . Si .s temas de l a p o r t a c i ó i 
de t r a b a j o . — E l t r a b a j o i n d i v i d u a l y 
c o l e c t i v o . — M o d o s de c o n c e r t a r este 
ú l t i m o . — S i s t e m a s c o a c t i v o s y l i b e r a -
les p a r a e s t i m u l a r l a c o n c u r r e n c i a de 
esfuerzos p r e v i s o r e s . — G o b i e r n o y a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l t r a b a j o en c o m ú n . 
( a i a r l o . E l e m e n t o s , e c o n ó m i c o s i n -
d i spensah l e s p a r a la l a b o r del coto 
soc j iaV—Concursos de l a s o c i e d a d y 
de los o r g a n i s m o s of ic ia les .—Sis t ;mas 
de s u b v e n c i ó n , de c r é d i t o , de segu-
r o y de c o l o c a c i ó n de l a o b r a p r o d u -
c i d a . — R e l a c i ó n de l o s cotos c o n l o s 
s i n d i c a t o s de t o d a s clases, e spec ia l -
m e n t e los a g r í c o l a s , y c o n l a s asoc ia-
c iones v e c i n a l e s . 
Q u i n t o . • I n v e r s i ó n de l p r o d u c t o d e l 
c o t o . — F ó r m u l a s de p r e v i s i ó n . — A t e n -
c i ó n de l a vejez, de l a i n v a l i d e z de l a 
e n f e r m e d a d y d e l p a r o f o r z o s o . — F u n -
c iones . q u e , en estos s e n t i d o s deben 
a t r i b u i r s e a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n . / 
Sexto . M o d o s y p r o c e d i m i e n t ó s pa -
r a a s e g u r a r y d i f u n d i r l a o b r a de l o s 
cotos soc ia les de p r e v i s i ó n . 
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U N A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
C ó m o e s X e x a u e n 
E n m i a r t i c u l o e n v i a d o a « L a V a n -
g u a r d i a » p o r e l s e ñ o r Feneoh y M u -
ñ o z desde T e t u á n , h a l l a m o s i m p o r -
t an tes d a t o s ace rca de l a c i u d a d de 
X e x a u e n , r e c i é n o c u p a d a p o r nues -
t r a s t r o p a s . 
Desde a í i o r a e l m i s t e r i o de l a c i u -
d a d s a n t a se Jia r o t o y X e x a u e n o f r e -
ce a l a c u r i o s i d a d de l t u r i s t a e l en-
c a n t o de sus a r t í s t i c a s bel lezas . 
E n p r i m e r t é r m i n o es de a d m i r a r 
d l í La casa del M a j z é n , v i e j o c a s t i l l o 
m e l c u a l se a l b e r g a r o n l o s escasos 
•epresentantes del S u l t á n que r e g e n -
t a r o n la p l a z a . Su ' e s t ado de (.onser-
• / ac ión d e j a mucibo que desear . 
L o s nueve t o r r e o n e s de que c o n s t a 
m r e c i n t o h á l l a n s e tocios r u i n o s o s ; 
' a t o r r e de l h o m e n a j e se h a l l a c u -
b i e r t a c a s i p o r c o m p l e t o de ' h i e r b a . 
L a s a n t i g u a s c u a d r a s e s t á n d e r r u í -
l a s ; los p a t i o s son m o n t o n e s de es-
c o m b r o s . E n t r e t a n t a r u i n a de u n sa-
bor a r t í s t i c o i n a p r e c i a b l e , s ó l o se c o n 
s e r v a b i e n e l c u e r p o de g u a r d i a y u n 
C ü e r p O de e d i f i c i o de dos p l a n t a s , con 
p a t i o d e s c u b i e r t o a l c e n t r o , p a t i o c l a -
s i c a m e n t e m o r i s c o - e s p a ñ o l , con sus 
a r c a d a s e n o j i v a l a fuen te en u n tes-
t e r o y u n s u r t i d o r en e l c e n t r o . E l p i -
so a l t o e s t á , c o m ó en t o d a s l a s casas 
m o r a s , d i s t r i b u i d o en c u a t r o h a b i t a -
ciones, que d a n á l a g a l e r í a , t a m b i é n 
con a rcos , l a s cua l e s apa recen r i c a -
m e n t e a d o r n a d a s c o n s u n t u o s o s t a p i -
ces de R a b a t , c o l c h o n e t a s y r i c o s co-
j i n e s . L o s lechos t i e n e n t o d a la. v i -
g u e r í a p i n t a d a en colores . A l t o s can -
de l e ros de cobre m u y s eme jan t e s a 
los de n u e s t r a s ig l e s i a s , a l u m b r a n , l a s 
e s t anc ias . 
E l b a r r i o j u d í o es t a m b i é n m u y i n -
t e resan te . E s t á c e r c a de l a A l c a z a b a 
y es u n b a r r i o m u y p o b r e , de u n a 
s o l a ca l lo , c o n u n a s v e i n t e casas, e n 
l a s que se a l o j a n . u n o s c i e n t o c i n c u e n -
t a h a b i t a n t e s . 'Los j u d í o s , p o r i m p o -
s i c i ó n de l o s m o r o s , t e n í a n que c i r c m 
l a r an tes descalzos p o r l a c i u d a d ; a b o 
ra , e l a l t o c o m i s a r i o les h a a u t o r i z a -
do p a r a que v a y a n c a l z a d o s . 
L a g r a n p l a z a de l a c i u d a d es l a 
de E s p a ñ a , que se h a l l a a l p i e de l a 
m e z q u i t a , d e , a l t o y esbel to m i n a r e t e , 
de p r o p o i i c i o n e s m u d h o m á s e l egan te s 
que l o s de T e t u á n , E n es ta p l a z a , a l 
e n t r a r l a s t r p p a s e s p a ñ o l a s , se i n s t a 
ló e l p r i m e r c a m p a m e n t o . 
O t r o b a r r i o m u y i n t e r e s a n t e es e l 
de l «Rif e l A n d a l u z » , v e r d a d e r a m e n t e 
p i n t o r e s c o ; n u m e r o s a s a c e q u i a s co-
r r e n p o r s u s ' c a l l e s p a r a i r a d a r f u e i 
za a l o s n u m e r o s o s m o l i n o s , v e i n -
i u n o de h a r i n a y t r ece de ace i te , que 
e n c i e r r a l a c i u d a d . L o s t e l a r e s a b u n -
d a n de u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a ; 
'.ejen c h i l a b a s , f u t a s ( m a n d i l e s o t oa -
l l a s ) , m a n t o s p a r a l a s m u j e r e s , etc. 
OtrO b a r r i o , e l de l a « ' S u e k a » , es el 
l e í c o m e r c i o , p a r e c i d o a l d e T e t u á n . 
Todos l o s e d i f i c i o s son t i e n d a s . 
c a d a t i e n d a es u n h u e c o , ce iVaao 
p o r p u e r t a s de m a d e r a , p r i m o r o s a -
m e n t e t r a b a j a d a s , c o n a d o r n o s de, 
c lavos de cobre . E l i n t e r i o r es m á s i n 
t e r e s a n t e que e n T e t u á n ; c o n s e r v a n 
'as t i e n d a s t o d o e l c a r á c t e r m o r u n o ; 
a l g u n a s t i e n e n Jios t e chos p i n t a d o s 
con esos c o l o r e s t a n a l eg res que n a -
l i e c o m o l o s x a u n í s s a b e n c o m b i n a r 
i o n t a n t o g u s t o . L o s a n a q u e l e s de t o -
las l a s t i e n d a s t i e n e n p i n t u r a s m á s 
> m e n o s l u j o s a s . 
L a c i u d a d , que t i e n e , e n g e n e r a l , 
m c a r á c t e r ^ m a r c a d a m e n t e a n d a l u z , 
s t á r o d e a d a p o r a n t i g u a mura^a' en 
•arte d e r r u i d a y t i e n e acceso p o r d iez 
u e r t a s , a l g u n a s de n o m b r e s m u y ca-
r a c t e r í s t i c o s ; p u e r c a de l zocoj de l bo-
r r i c o , de l q u e m a d o , p o r q u e e n sus i n -
m e d i a c i o n e s m u r i ó en l a h o g u e r a u n 
c r i s t i a n o que i n t e n t ó e n t r a r en l a c i u -
d a d y o t r o s . 
C u e n t a t a m b i é n l a c i u d a d a l g u n a s 
f á b r i c a s de c u r t i r p i e l e s , t r ece mez-
q u i t a s y b a s t a n t e s s a n t u a r i o s y 
z a u í a s . 
C u a n d o e l s e ñ o r F e n c c h y M u ñ o z 
a b a n d o n ó X e x a u e n , y a se i b a n o r m a -
l i z a n d o l a v i d a e n l a c i u d a d . Se h a -
b í a p r o h i b i d o e l t r á n s i t o de m o r o s 
a r m a d o s , se h a b í a n t a s a d o lo s a r t í c u -
lo s de p r i m e r a n e c e s i d a d y se h a b í a n 
n o m b r a d o l a s a u t o r i d a d e s m o r a s y 
e s p a ñ o l a s . 
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U N R U E G O A L G O B I E R N O 
L a G u a r d i a civil y las 
e l e cc iones . 
N o es s o l a l a J u v e n t u d M a u r i s t a 
de M a d r i d l a que r u e g a a l G o b i e r n o 
que n o o r d e n e que l a R e n e i n é r i t a i n -
t e r v e n g a e n l a s e lecciones . 
E l ' i l u s t r e e s c r i t o r « A z o r í n » h a en • 
v i a d o u n a s c u a r t i l l a s a los p e r i ó d i -
cos t r a t a n d o a c e r c a de l a p i i s n i a cues 
t i ó n . 
H e a q u í l o que d ice « A z o r í n » : 
« C i u d a d a n o s , c o m p a t r i o t a s m í o s : 
estas l í n e a s n o s o n de q u i e n e s t á i n -
t e r e sado e n l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
Q u i e n esto esc r ibe , h a b i é n d o s e senta-
d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s en . e l P a r l a -
m e n t o e s p a ñ o l , r e n u n c i a a h o r a a p re -
t e n d e r s en ta r se , y acaso es ta r e n u n -
c i a sea en su v i d a d e f i n i t i v a . N p ; es-
t a s l í n e a s i n t e r e s a n a t odos , a p o l í t i -
cos de l a d e r e c h a y a p o l í t i c o s de l a 
i z q u i e r d a , a t o d o s l o s que. v a y a n s i n -
c e r a m e n t e á l a c o n t i e n d a . E l - u n i f o r -
m e de u n n o b l e , h i s t ó r i c o , h i d a l g o 
i n s t i t u t o m i l i t a r n o puede ser b a í d o -
n a d o . E l p o d e r p ú b l i c o n o p u e d e pe-
d i r — y m e n o s e n estos m o m e n t o s d é 
r e v u e l t a s sociales—, n o puede p e d i r , 
r e p i t o , que ese i n s t i t u t o sea e l s e r v i -
d o r de sus t o r c i d a s a m b i c i o n e s . Y y o , 
n n c i n d a d a h o m o d e s t o , q u i e r o e s t a m -
p a r e n estas l í n e a s m i e s p e r a n z a fe r -
v i e n t e de que esa f u e r z a h i s t ó r i c a , de 
t a n l i m p i a h i s t o r i a , h a de p e r m a n e -
cer a j e n a a l a luchad . e n c o n a d í s i m a 
que se p r e p a r a . L o r e c l a m a n a s í s u 
t r a d i c i ó n y l a c o n f i a n z a que, de l a r -
go t i e m p o , la, n a c i ó n e s p a ñ o l a t i e n e 
en t a l c u e r p o m i l i t a r . V y o , que he 
p r e s e n c i a d o y a en d i s t i n t o s p a r a j e * 
de m i p a í s de smanes y a t r o p e l l o s y 
que a d v i e r t o a cada, m o m e n t o la es-
p e r a n z a que se p'one e n esa f u e r z a 
p o r p a r t e de l o s que a r b i t r a r i a m e n i e 
u s a n d e l P o d e r , q u i e r o c o n s i g n a r p u -
b l i c a m e n t e m i p r o t e s t a ; p r o t e s t a que 
e s t á f u n d a d a en l a o p i n i ó n c o n t r a -
r i a . Y r u e g o , p o r e n c i m a de t o d a idea 
p o l í t i c a , a m i s c o m p a ñ e r a s e n l a 
P r e n á a , m i s c o m p a ñ e r o s de t o d o s los 
p e r i ó d i c o s , que d e r r p u l d i c i d a d a l a 
p r e sen te n o t a . » 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
d i e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a en pe-
setas, 2 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l ; en 
m o n e d a s ex t r an j e ra s , v a r i a b l e has ta 
4 v m e d i o p o r 110. 
D e p ó s i t o s a t r e s meses, 2 y m e d i o 
p o r 100; 3 p o r 100, y a doce meses , 3 
y m e d i o . 
Caja do A h o r r o s , d i s p o n i b l e a l a 
v i s t a , 3 p o r c i en to ; e l exceso 2 p o r 100 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , « l i b r e s de de-
rechos de c u s t o d i a » . Ordenes de c o m -
p r a y v e n t a d é t o d a clase do va lo r e s . 
C o b r o i y descuen(o de cupones y t í t u -
los a m o r t i z a d o s . G i r o s , car tas de c r é -
d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . Cuentas de 
c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de 
va lo re s , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p t a c i ó n 
y p a g o de g i r o s en plazas d e l R e i n o y 
d e l e v t r a n j e r o , c o n t r a c o n o c i m i e n t o 
C l y d e - W a r d L i n e s de New Y o r k 
M I O O S DE ESEflPJ H l l B W X I l O - J t i l l l l l i S 
H a c i a e l 24 de n o v i e m b r e s a l d r á de 
este n u e r t o e l m a g n í f i c o v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a y s i n t r a n s b o r d o 
p a r a l o s p u e r t o s s i g u i e n t e s : , 
A n t i l l a s , Nuev i tas , C a i b a r i c n , S a g u a 
l a G r a n d e , C á r d e n a s , M a t a n z a s , H a -
b a n a , V e r a c r u z , Puer to M é j i c o y T a m 
pico. 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
d i g i r sus m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de 
l a A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , d e b i e n -
do s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a l r e d e d o r 
de l a f e c h a i n d i c a d a , y c i n c o d í a s a n -
tes l o s de ta l l e s n e c e s a r i o s p a r a t a d o -
c u m e n t a c i ó n c o n s u l a r y c o n o c i m i e n t o s 
P a r a s d l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P a s e o de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37 
A u t o M e r c e d e s , 18 H P . , c a b r i o l e t 
h e r m o s í s i m o , p o r a u s e n t a r m e u r g e n -
t e m e n t e , 23.500 pesetas . G á r a g e M e -
sones. V i s i b l e de n u e v e a u n a . 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
c e r r a d o , m o d e r n o y m u y poco r o d a -
do, se v e n d e . 
P a r a de t a l l e s y p r u e h a , d i r i g i r s e a 
d o n A n g e l R o v i r a l t a , g a r a g e de S a n - ' 
cho . 
i f l í e k MÉ d e A l t a 1 
Grandes f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r a de 
cuentas co r r i en tes d e c r é d i t o , con ga 
r a n t í a pe r sona l , h i p o t e c a r i a y de v a l o 
res. Se bacen p r é s t a m o s con g o m n t í a 
p e r s o n a l , sotare ropas , efectos y a l b a 
jas. 
L a Caja de A h o r r o s paga , has ta m i l 
pesetas, m a y o r i n t e r é s que l a s d e m á s 
Cajas locales . 
A b o n a loh intei<e&eis s emes t r a lmen te : 
en juíl io y enero. X anua lmen te , acs 
¿ t i n a e l Cansejo u n a c a n t i d a d -para p r e 
m i os a los imponen tes . 
H O R A S D E O F I C I N A — D e nueve a t r e 
ce y de quince- a diez y siete. 
W A R D L I N E 
m \ m m m m i m m m m t m 
I M e w Y o r k 
S e r v i c i o del Cont inente de E u r o p a 
p a r a l a s A n t i l l a s . 
H a c i a e l 19 de n o v i e m b r e s a l d r á de 
este p u e r t o e l m a g n í f i c o v a p o r 
W e s t H a r s h a w 
a d m i t i e n d o c a r g a y s i n t r a n s b o r d o 
p a r a los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
H A B A N A , C U I N F T J E G O S , M A N Z A -
N I L L O S A N T I A G O , K I N G S T O N , 
S A N T O D O M I N C . o C I T Y , S Á N J U A N 
D E P Ü E I Í T O R I C O , L A - G U A I R A , 
P U E R T O - C O L O M B I A Y#C A ñ T A G E N A 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l m i d i v d o d e l a 
A g e n c i a p a r a su e m b a r q u e , d e b i e n d o 
s i t u a r l a a l redfedor de l a f e c h a i n d i c a -
d a , y c i n c o . d í a s an tes l o s de t a l l e s ne-
ce sa r i o s p a r a l a d o c u m e n t a c i ó n con-
s u l a r y c o n o c i m i e n t o s . * 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e - a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e w t t e r ^ - — T e I é í « n o , n . 37Í 
i l 
A Ñ O v i l , — P A G I N A e. R U E B L O C Á N T A B R O 12 D E N O V I E M B R E D E i m . 
• • U u q i K . í s en l i - adus : . E ! .1ra; , ; ; i l iá¡i! ¡cd 
f r a n c é s ^ M M í é p e » , c n i pasa je , p ro^e-
d e i Á c fie . 'Sahil . Na,7.aii---. 
E l v a n ü- ' M i ¡ (I m i ,.-1 >. p róc ' cd f i i i td 
i i " N u e v a Y o r k , cnu c u r g í i / n e n t o d é 
n a f t a . ' ' " . 
feuqübfs gal ' idbs: E Í / l y f i í ) o f nroryfegi 
"l'"i;ía!•()", r o n i n i i i i ' i a l , p u r a Ca i ' d i r f . 
EÍ e spa f lb l ' N a v a r r a " , con c a r ^ a 
i v i ' i i i ' r a l , p u r a ifíijófi; 
F ! n m ii!';.,o - S i c i l i a ' , con h á d i l l á o , 
p;MM l ia C o r n ñ a . 
E l h o l a ñ t í é s " Iho i - i a " , con m i n e r a l , 
p a r . i Ró l t c j ' t í íU í i . 
I^ l (¡rJiian (iívrsüi», con c a r g t i £éúe-
r a í , p a r a lAv i l é s . 
E l « F l a n d r o ) 
a s h o r a s do la , n í a 
i ln ' ) oa í t l í e s t r o p i i - r 
t í ' r íSfll látl t iGO f r a m 
[Míente de S a i n t N a -
p n n t e : 
a y e r p; 
".ilílici) 
, o roc 
E n 
fi a n a 
tb el 
« K l a i 
/ a i r e , 
S e g ú n U a b í a n i G a a n ü n c i a d o , e l her-
m o s t í buque a t r a c ó , a cosí i 5e las ale 
\e y n u ' d i í r , en el i i i i i " l l c (le) pir i i ' .qué; 
« 2 (T.ÓIJíiilaG, s i c i n i u la p r i m e r a voz 
q n c i i r r i i n a n a l n i n e i l c los huquos de 
('••la Cí m p í í i l f a . 
E l a l r a ( j i a ' so J i izo s in n i n g ú n ln-
c t » n v , ' n i c n l c . a | ) r o w c ! i a i i d o l a p l o a n i a i -
É j v el " F h i n d i v . 'Vinl ia i c a r ó n d(<s; 
c icnlo.s odle. ' ida y ocho pnsa j e ro s pa-
ra, la l l a l i a n a y V c r a c r u z , en l i ' e e l los 
la. s e ñ o r a del o p u l e n t o c a p i t a l i s t a se-
ñm- M<>ade', c o n sns dos I d j o s 
¡ jé <'sl ; i ( l o m p a ñ í . - i SG p á p é c a é) pr tV 
x i n i o d p n i i n g p la l ¿ 2 g í ^ de l v a p o r 
" I V r o U " , p r f tcedonle ¿ e C e n t r o A m ó -
i i c ; ' / e c i t i i n p n r t a n t o c a r t í a i n e n l o de 
r a í i - y eatóaQ p e r a os la p l a z a 
E l t8 p a l d i ü el - ' E s p a ñ a " y e l 26 e l 
u ' . a ñ i y e t f o » 
( l o i i i n sas c o n s i g n a t a r i o s t i e n e n -el 
p r o y e c t o de que a t r a q u e a mies ! ro s 
rtiuellesi c o m o a y e r lo h i z o el « F i e n -
d i e i , p a j a c o m e d i d a d d:d pa&aje y 
en h e n e í i c i o . do la c i u d i u l — p u e s de. I 
l o ' m o d o pasa je do t r á n s i t o puo.de Se e m p r o m i e r á n • i n m o i l i i i l i i m e n t í 
d i - . e m h a r c i i r en c u a n t o l l e g u é y v i s i - l as" (¡i;;'.;:; -do la - ; l . - d . - r í a de M. 'udmca 
t a r la 
g a s t o s 
n a d a m e n o s q u e 130 vaporc i t c l s ingle-
ses. • . 
T o d Ó S óítqS son l i a r e i s d ra i>"an imas . 
L a e m i g r a c i ó n 
." .olamenie p ó r ei p u e i í t o de V i g o 
' u u i . . Gm!i ; . i c a d o p a r a Á l ñ á r i e 5 í 8 . á 7 é 
i i e r . - ; o i i ; f:. s é g u í l , e s l a i i l s l i c a ^ u l i l i e a -
• i ; ; ¡mt un pó ' í ió 'd iCp de a q u e l l a loen 
U d a d . 
E l « R e i s i a Wlar'a C f i c í i n a . ) , 
Es ta n i a ñ a n : ' lia s a l i d o de los d i 
¡u -s de las A s l i l l e i a s del N e r v i n a , d 
Bñ l í aOj e l I r a s a l h ' i n ü c o ( d i e i n a ¡Mai'i. 
a i - . ü a a ., (¡lie. r e m o ya d i j i m o s a y o i 
io tía p o d i d o r . - p a r a r a v e r i a s que t< 
iih d e ' a i d " ) a l bóíCdt qu> l i e i i e d e c í a 
• a d o a ííi Gtíitíp'ilftÍQ T r . - i s a t l - ' M d i e a . 
• :E I c i l : i d o bmnie- l i a b a j a d o a P o r 
l l g a l e l e . 
En tos A s t i l l e r o s , y c o n f o r í u o a 
e u e i d o a d ó p t a d í i p o r t a E n q i r c s a 
(gUép s i n i v a n u d a j s o los t ral iajo.s 
s t a n d o i . ' i ! a r los I C S t a l i e i e s . 
, v \ ^ w w v v v v v v v v v v v i a \ a v v v v \ a ' v v v v \ , v v ' v v v v v v \ v \ . 
L O S M O N U M E N T O S N A C I O N A L E S 
O b r a s en !a A i h a m b r a . 
E n la ' C o i e e t a ' e p a r e e " u n a !;.•;• 
o r d e n d e l M i n i s í e a i o d e i i i s t r u c c i K 
i ' ú l . l i c a y Hel ia ; , A r l - ' s r q k t í v a ; 
h r a s de c o n s a l i d a c i o i i y [ • • • p c i r a c i . ' u 
¡el m o n u m e n t o do l a .Mn i m h r a d. 
: -rai ia(Ui. 
EMspone que se c u s p o t í J a i i l a s óhisLi 
n c u r s o . e n el r e e i i d o do la A l h a m l i n 
O X G C j J C i m i i i e . c i i a do a q u e l i a s que 's\ 
m d o l e especia) o e l p e l i g r o q n / ó f i * ? 
?an a l a h a . n d o n a i ' l a s , e : í i j a s u cOlj t i 
n u a c i í M i . 
T o d o s los c r ó d i i o s epee en el p resu 
m e s t n l i gn i - aa p a r a l a cons r v a c i d i 
f i ' i ' l i i i r a c i ó n d e / l a A l i i a i n l i r a e l Ve 
na i l on ! , , que e . \ i - ; te do l i i s o n l f a d l í a , 
lo l que d a i , á c n e n l a o r ' c i a ! .-'.egunia-
.nenie a esto M i n i s t e r i o e l a r q n i i e e l o -
; : ) l iSorvador , s i a p l i c a r ; - ! : e::cln:;iva-
UBÍlie a l a r o p a r a c ¡ ' ' i i t d e l n i n m m i e N -
>. ' c u l . i o r l i i s q ü o "sean a p ! " l i o; o t r a r 
^ e n c i o í í e , ? d e r i v a d a s de l o s d i s t i n t o s 
i o rV ie i i i s . : ; ' ' • r ' 
p o b l a c i ó n , 
c u v , ; ; c m n 
b a c í e n d o en e.a: 
t í a es f á c i l do p r • 
s n m i i ' - ^ , no e s t a r í a do m á s que l a 
J u n t a de ObVas del j m e i ' t o diese I u 
o p o r t u n a s r^tdeiies p a r ; i que Iqs dí 'ff 
que e n t r e n en el p u e r t o v a p o r e s de ht 
e s l i i r i i d '1 ' ' E s i K ' p ; ' ! ' , 1 " . e s tuv ie sen dos-
© p U p a d o s h a ; dos m u e l l e s l o n g i t n d f -
rialcs tío ?vía i ¡ ; iño . p u é é en u n o t ' e 
e l los s e r í a ü i m n s i M e l l e v a r a efecto 
las oporac iyr . ics • d e s a t r a q u e y dosoi >-
b a r c o . / 
C o n i ó p a r a eUd no s e r í a , ffrééfec 
m á s que s u s ^ c u d c i ; p o r u n a s i r a as e1 
a e - e i j i i " de o t i ' c s l i i n c e s do m e n o r i i n 
p o r t a h e u á a c u . d q ; : ; . : ; , i de los m u e í i . . 
m e n i d m i a d i i s , e r e m o s q . K 1 l a l u n t e v 
O b r a s del p n e r l o l ¡ ; i éé t ' - m a r ai a.-
di'do a q ü e a h i d i n K s en b - i a d i c i o d< 
S a n t a n d e r . 
E i c :$ i Í9*S9 K m 
^'|'v,•ún m i l i c i a s r h c í b í d a s en ' - a n í a r ; 
der , el CÓÍÍPO • Ai rons i» / X M " , que sa.-
l i d d e isi ibao el d í a 19 ú l t i m o , ü e e , ' 
a l a H a b a n a e l d í a 4 de l mes eo 
j - r i o d ó . 
E r r e o s E p g í i s á s a E l F c r r o i . 
A r o . - ' ú r a s e f j i i e d " a l r o d i ' a ^ u n o , ^ 
d í a s l i ' / ' - a r á n " a l p u e r t o ( b E l F e r r o l 
Í J r t c s S 
(Socloáid do responsabilidad limitada) 
T a í l é r e s i e e á i í s É de a s e r r a r 
y c i a b o r a r í s a d ^ r a s 
Arenles da MsfÉañn-T. 852 
® A I M x A Í M O E : R 
' a l i o do! H a r a a i , T o r : " ' d i - l a s l l a m a s 
''• í l a b i t i ' c b n e í do b is • • ' • i ñ l n r a s . 
.'• •• .'• > i r i^)» t i / a b a i o s l i a d ' eo-
' .;s:-ei • c o u i p u e s t a (¡el a i (init¡ '( la - in . -
: i " ' , - fie | : i A l b a i i d i r r ! y ó t r a . ' d o - v i l e ; ! -
( ' " l a Jo n i a' F - a c u l t á t i v a do eons-
f r u c c i o n o s . c iv i les . 
i a u a l u d a o b r a sa - n e c e s i t a r á • n-
v : - i ; - ua ¡ a e s u p u e s t o al m i n i s i e r i o . 
D e s p u é s so e x p o n e n a b a n o s d d a l l o s 
de t r i d m a " "y o'-' dJIf ifBlp q á S o - f i n de 
e á d a - n i c s él a rqa i ' - t c d n 11 • n sc rv . i da r 
d a r á c u é n í a . a l a d i n s t e i i o do tada.-
HLS f i b r a s que d u r o ü í e eso t i e m p i ) s i 
aiya.a j i e v a d o a. cabo , l a u t o do bis 
V V V W VV VVAa\A.XVVVV\\ V».VJVVVV\aVt\ V< 'VVVVVAA-
S 3 > & o c i o 
nía . s a l a m a n d i - a n i í e V á , y u n a n a l r c 
>• m.esa do e s c r í t o r i ó . } ' 
I n f o n d a r á n : L i m ó n , 3, 2." i z q d a . 
M A D R I D 
c o r r e s i i a n d i e n t c s a l p l a n gen e r a l de 
• o n s o l i d a c i d i i y r e o a r a c d í ' m en c u r s o , 
•orno de a q u e l l a s o t r a s m o t i v a d a s d ó í 
' l i i p e r í o s a s neces idades dol m o m e n t o 
f de los d e m á s ( r á f i a j d a quo se r e a l i -
ten en r e c i n t o de l i n o n u m o n t o . 
C.adii t r e s meses, por ' l o m e n o s , el 
U' t f l í i tecto i n s p e c t o r dfi la A n a i n d i r n 
/ i á i t a r á e l m m i n m o a l o p a r a cOnOG : el 
¡«t i ldo do las o b r a s . 
W W W V W W l " XVVVVVVVVVV\'t^VVVVVVVVV\a'\A.\'V\AA1 
D E L A «GAií íETA» 
Dispos i c iones oficiales, 
M a d r i d , 11.—La « G a c e t a » p u b l i e ; , 
i oy , en t r e o t r a s , l a s s i g t í i e n t e s d i á p o -
s i idones : ~ 
De la pres i ( !e iaaa d d ¿ O l l s e j o . - - P e -
í r e t o p r c r r e n ' a i i d o ei o e n ' e d c i de v i -
Tinada de la ley de Subs i s t enc i a s . 4 
De 1 l ac i io i ib i .—S 'd ¡ a n d o la ( ¡ i f e r o n - 1 ' ] 
da m á x i n i a m i el p r e é i ® del pape l 
i i r i p l e a d o en las r e v i s t a s p e r i ó d i c a s 
' i n d u s t r i o dol l i b r a , d m an te el p r e 
•enle mes . . ¡ 
De ( ' e i b e ^ n a ( d ( ) ! i . — M o v i i n i e i i l n b a b i C é d a l a s 5 p o r 10ó 
lo en el p o r s o u n l a d o d n i s t r a l i v . . d ¡ , . Tesoro ! p o r 101), ser io A . . 
, . , •, j - • , - , - i I d e m 4 .!pl, s o n é A 
ea le a le de este m m i s t o n o . d u r a n - , j ( | ( , l n í d e m , ser io H 
e el n i e s de o c l i d i i e u b i m o . / / . i i ea ro ras e s t a m p i l l a d a s . 
D í r e e c i . - ! ! o -nered dé] Ens t i tn to f i en l f l c r i1 n<) e s t a m p i l l a d a s . . . 
>• ¿ g ^ ^ p o r m : : : : : : 
''os i i a c i m e o d í o - , i t í f i t r i r t i ó n i d s y de- F r a n c o s ' 
' u n c i í m e s •'aabidas ha s t a el mes de ¡ u - , L i b r a s 
do i n c b H i v o . ! l ) ó l l a r s > . 
I - raucos sm/.os 
I n t e r i o r se r io F . . 
E. . 
D . . 
- » » C . 
I ! . . 
A . . 
G I L . 
A n i o i t i z a l d e 4 p o r 100, I - ' . . 
. E . 
. 1 ) . . 
. G . . 
» B . . 
» A . . 
Amor t ! / . ab lo 4 po r ICO, F . . 
l ! a n c « do lOspmia 
Hanco H i s p a n o - A n i e r i e a n o 
Banco del Hío do l a P l a t a . 
baealeras 
Nor t e s 
A l i c a n t e s ; 
Azucareras .—Acciones p re -
rerentos 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
S u c e s o s d e a y e r , i 
P o r f a ü a tíc H i g i e h c i 
La :';ua,i.dia n i n n i i : i ¡ i a l d e a n a e i / . 
•yer une en el p a l i o d • la casa, n ú -
n c r o I de la c-u'íe do A f e n é n d e / . de 
' . u a r c a t >;iste u n a i n i d a e r . i q t l e no 
•cuno c o n d i t d i neS b i V i c i i i e a s . 
A Cite t íQhUi i jb lá^b , 
P o r e i r c n b i r . po r el pá sSO de la - ro-
da- ' f u é d e n u a d e t i o a y e r pt\ a n i o c a -
m i ' i o n r n a ¡ " d a d de la, s é ñ o r í l VÍUtln 
de Volasen . 
Í S a i d a . 
' A l a s c aa l ra (le tfi l á ] de de a y e r 
a i f r i ó una. c a í d a oj i el S i n d n c r o él 
l i ñ e de t res a ñ u s J e s ú s l ! i l i d i a Se-
•e.saba t e n i e n d o q u q ser c u r a d o en !,: 
Hasa de S e e e i r o de une ' ' e l i d a ¡nc i 
;a en l a r e g i ó t í Í r o n t « i a ' p i i e r d a . 
/ i c c a i - ; í e d s í t r a ' . i a jo . 
F l o r e n c i o I r a i i i i n d a , ele ;'í a ñ o s , 
' n a r d a ra de lo j i a p - j a de ne.'jca de 
Ion Jo-sé i - ioab. ) y C o n i p a ñ í r t ; p r o -
h i j e i i a a t i e r i d a e e n i u s - i en la reglGn 
••;upra y- ¡ (ha; . 
— A d o l í o L e b . d i o s id ; M;Indez, do 18 
tlfiOS, peída a í t í a ñ í l j t i a b a j a m l o p a r a 
el p a t r ó n M a n u e l La%i'a '-e ftíniSÓ u n a 
b e r i d a contusa , en la m a n o i z q u j p f d a . 
NV«.-V\AAAAAAAA'VWVVVVVVVVVWV^VVV\̂ \VVVVVVV- ^ 
L i ras 
Marcos , 
71 20 







































































t S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
Espceia l idad en . .v inos mancos de le 
N'ava, Manzard lLa y V a l d e p e ñ a s . — S e r -
v i c io esinoi 'ado en c o m i d a s . — T e l é f o n o 
n ú m e r o 125. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especia l idad en bodas, banquetes, etc 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i ó a l a c a r i a y po r cub i e r to s 
^ 2^S Ó 
de C u b a . 2,r>l) k i l o . C A S A F A L D O N E S 
P u e r t a l a S i e r r a , C. T e l é f o n o 688 . 
nueva,, s i n gorgo jo , 1,10 M í o . C 4 S A F A 1 
CONES 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
« M u t u a ? i d a d ñ e n ó f i c a í V J o n t a ñ e F a » . 
Es ta Socidedeal saca a c o n c u r s o ' l i -
bre la p laza , de p i a e t i c a n i o en t r e Ebg 
d t u l a r e s de S a n l a n d e , ' . 
L o s s i ; l ; c i t u d e s d ídh r á n i i r o s o i d a r s o 
IOÍ ( s c i ib ) en el donii< i l i a s o c i a l , I :e-
50, 19) p r i m e r " . haSta l a s ocho do la 
noche del 25 "del ( ' O í l i en to . 
M a t a d e r o . — U n m a n e o d é l d í a de 
a y e r : 
lO-ses maybl'tesS I S ; menores , 22; con 
•¡eso « e 4-.3C2 k i b o! aiat-s. 
Cerdos , •); con |i'eso do !>^7. . 
' C a r n e r o S j •; é d n p o s ó do 25. 
L a C a r i d a d cíe S a n l a n ü c r . — F d n io 
/ i m i e n t o del A s i l o en e l d í a de ayo) 
fué <d s i e ' u i en to : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7^5. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n el- día. de 
• ioy, 126. 
A c o c i a c i á n üísre do é f t i^ téáddg de 
• í i c i n s . — E s t a A s o c i a c i ó n e p í e b r a r á 
• a m t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de do-
'ogados. h o y , a l a s echo y m e d i a en 
a m i t o de la naehe, p a r a L a l a r a^nn-
í o s do g r a n i m p o i t a a c i i , i ma ' i . -aza-
ble d i sens i - ju . 
Es i n d i s p o n s a b l o la p i i s c n i ' - c i ó n 
'.el b e ' l e t í n . q u c J u s t ü i c a e | n o m b r a 
n i e n í o do de l egado , j i a r a a s i s t i r a lo 
a s a m b l e a . 
C u r a e r g § m i n u t o s e i D O L O R O E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Doiores r e u m a -
ticos. 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r i j j p e . 
EÍ S E L L Ó Y E R c u r a Dolor do O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a G ó ü c o s . 
E T S E L L O Y E R c u r a Dolor de M u e l a s 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Ner-
viosos. 
C a j a c o n u n s o l o s e l l o , 4 0 c é n t i m o s 
D E V E N T A m T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S \ O R O Q U E R I A S 
S A N T A N D E R 
f n í o r i i . r i p e r '̂Ái, a 72 p a r KK); j i o -
selas ló .aV; . 
A m o r l i z a b l ' ' 5 p o r ICO, I!)!?, a 0-r: p o r 
(03; p e s . á a s i i ; . : r ;n . 
C é t í u l l i s l i a n c o l l i p o l e c a r i o 5 p o r 
10;}, a 1:63 p e r m-, pesetas d.alM). 
H i s p a n o A m o r i c a . n a , a 278 p o r h';); 
pese 'as 12.000. • 
(di l igaaaames Ca id ' r ane , a 7;l,íjQ ] i o r 
105 p o s e í a s í í & M ' 
t J í i d a j p Z 3 po r KÍO, a \:2.r>:) p a r lÍK); 
i i í i sOías 13.:: 0. 
B O L S A Dh P A R I S 
Renta francesa,. 3 p o r 100 
i a n i i r ó s i i t o , 6 p o r 1 0 0 . . -
I d e m 4 p o r 1 0 J . . . •. 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100. 
C r ó d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P la ta 
F . d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s , 
( i o l d n e l d s , 
R a n M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Francos suizos 
I d e m oeigas 
Escudos p o r t u g u e s e s . . . 
L i r a s 
Coronas suecas , , 
I d e m n o r u e g a s '. 
I d e m danesas , 
F lo r ines 
Lesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d . 
iVlaieos, 
B O L S A D E B I L B A O 
D Í A 10 
51 OS 


























A ? n a r , ' ' l i É 
F O N D O S i ' i d l L l c a s 
D e u d a i n t e r i o r . — £ ¡ 1 c a í po las p r o v i -
s i ona l e s : se r ie A , .71,23; serie C, ?1,25'. 
A G C I O X E S 
lh¡ neo de B i l b a o , n ú m e r o s 1 a l 
fiO.OQO, 2.120 y 2.115 p é s e t e . » . 
B a n c o de V i z c a y a , 1.215, ,1.220 y 
1.225 pesetas fin c o r r i o n t o ; 1.210 pese-
tas . 
U n i ó n M i n e r a , 1.175, 1.180 y 1.185 
pesetas f in c o r r i o n t o ; LIGÓ pesetas. 
B a n c o V a s c o , GfiO pesetas . 
B a n c o A g r í c o l a , 22 'pos^tks . 
B a n c o C e n t r a l , 1G0 pesetas. 
Bom y 
c o r r i e n t e . 
C e n e r a l do N a v o g o e i d n , 390 pesetas 
A r o e i d ít'éi a do C ó r d o b a , íO p e s t í | l 
A l t o s - l l o V n o s de V i z c a y a . 167, ffl 
1(1!). 1/5, 17(1, 172, 171, l U M 171, i 
17:!, I7í , 176;y I7r) p o r 100 fin del e b r í j i 
te; ttiS, 1^8 y, 170 p o r IÓ0. 
I'e.p-eleia. u n m e i i i s 1 a! 60¿000, 115 
I S y 160 U n edi r i e n l e . 
n o s i n e r a F . s | ) a ñ o l a . 5S:{, 580, 
580/Í Í81 y rr/O p o s ó l a s í in c o r r i e n t e ; 5 ^ 
579 y 578 p é s e l a s . 
( d d ! ; ; A ( , I ( I N F S 
A s t u r i a s , ( i a l i e i a y l .edn, pr ime 
b i po toca . 55 p 6 r K'0. 
• M í o s H o r n o s , 90 p a r í 00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 1 $ p o r 10C 
New W a r L e ó n ; 
E x t e r i o r E , 4 p o r 100 
L í o 'I l u t o 
L a n d Mines . 
Eat R a a d 
( i o l d í i e l d s 
D d í e e r s 
Losetas 
Francos 
Do l l a r e s 
Francos suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 




I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobro U r u g u a y 
I d e m sobro P e r ú (I)esc. p o r 100). 
, D I A U 






















BOLSA D E BARCELONA 
I r d e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r ICO , 
A m o r l i z a b l o , 5 p o r 100p , 
A( c ienes N o r t e de E s p a ñ a . . 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A 
V ' a l l a d o l i d a A r i r a 
A. f e r r o c a r r i l e s Anda luces . . . 
Lauco H i s p a n o C o l o n i a l . . . , 
Tabacos de F i l i p i n a s 
l i a n c o d e l L í o do l a P l a t a . . . 
ü . M í v ; c a n t i i 
Catalana do Oas 
L a n c o do B a r c e l o n a 
Francos ; 
L i b r a s 
L i r a i , , 
D ú l a r e c 
Marcop 
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DÍA 11 
Ante el t r i b u n a ! del J u r a c í o . 
A y e r t u v o l u g a r la v i s t a de l j u i c i o 
•1 i l S s u i d a en el J u z g a d o d - L e í -
m.sa. p r c] . ' e l d o do robe , c o n t r a 
i--;¡a isqg L ó p e z y dos m á s . , 
L n v i s t a do l a s p r u e b a s , el m i n i s -
[• > ¡O bsca l , r e p i e a , i i la , i io p o r (d 80-
nm- v u l m a s e d a , r e t i n ' ) la á c u s a d i ó n 
que t e n i a í o r m u l a d a c o n t r a los p r o 
cesados: 
1VVX\VIA^\^VVV\VVÍ.VV\VVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV\ 
C i r a n p.|í&i»;b de l S a r d i n e r o . - l l o v . 
\ oa nos. a las c i n c , de l a t a r d e , o'r-
'd'-esl.a; a las seis de la t a r d e , cine-
i ' i - d o g r a t o : « E l d o l i l o de u n p a d r e - , 
' • " ined ia en c i n c o p a r t e s . 
S a l a N a r r e n . S e c c i ó n - s a las sois 
y ••' l i s o c h o : < . L . a r r a b á s . , , s e g m i d o y 
t o r c e r ep i sod io s . 
P a ' s c l J ó í ! - N a r ? j ó n . — D e s d o l a s sois, 
c A l m a s de Ór i én l e . ' ) . 
t e a t r o P e r e d a . - H o y , v i e r h o s , se-
g n n d o d í a de a c í u a c i C n , en esta tern-
j io ia .da , del m d a b l e y p o p u l á i s a d o r 
L n r i q u e Laea- ía . . A lias seis y m e d i a 
la t a r d e y diez de l a noche, «J^a 
ea ;a do O n i r ó s » v ó í ' r á t i c f b t t h . 
" r ^ ^ s a ]>AS!':o 1)E p^mA 
(Entrada por Cai-leió/!, 21) 
¡ u i n a r i á y m a t e r i a í e ' é c t n c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
; 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D H L U Z Y T I M B R E S 
F I E P A P A C I O N D E M O T O R E S 
C a n onis de Cieneias; P r e p a r a t o r i o d e M L D I L I X A , L \ ( iFNIFRO«? PlVir r n 
RRFOS, 'rF.LF.(lR.\F()S y 1 !AI)! ' i T P I d d l l í . M l \ . ' " U b I L C ^ , CO 
Nnmerns , , p rofesorado e s i ^e . i aüzado , . 
En l a ú b i m a , eenvnca ior ia pa ra T e l e o ra ros presen^, e s t á Aoademia ONCE 
a l u m n o s , o b f é f i í M o O C H O pl-náas de 3.^b 'p 'osctas! D 
12 DE NüVaE$BRE DE 1923, E L . R U E I B L - O C Á P s í T A S R O AÑO V i l . PAGINA 7. 
PSS c o r r e o s h o l a s i d e s e s 
. Sosarlo de Saote h 
PROXULVS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 3 de dicionibre saldrá el vapor " 
l7<, 
Capitán, Mr. B. Méyor 
admitiondo carga sin trasbordo para los puertos do MONTE VID KO, BUENSO 
A11IKS y ROSARIO D'ú SANTA FE: 
Para solicitar cabilla, dirigirse al Agente en Santander y Hijón 
Don F r ^ n c i i c o G a r c í a : W a d R | s ?, p r a L - T e l é f o n o 3 3 5 

















































LINEA DE Cl BA Y MEJICO 
Servicio mensual, «adiendo de Bilba0» de Güjón; y de Coruña, para Habana 
y Veracmz (eventual). Saldas de Vei-acruz (eventual) y de" Habana para Co 
ruña, (jijón y Santander. 
LINEA DE NEW YO HK» CUBA Y MEJICO 
' Servidlo menguiail |¿^liér¿db de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
liz; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tiual) y de Habana, con escala en New York. 
LÜJEA DE VENi-ZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual,' saliendo do Bar/ clona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
(üz,, para Las Palma?, Santa Cruz de h PaJma, Pucrtt) ^Rico y Habana. /Sali-
das de CoKn ¡ ata Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rl 
co Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BJSNOS AIRES 
Servicio mensual, saíiendo de Barolona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Moni yvideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿] 
I/iaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE CRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bi^ao, Gijón, Coruña y VUgo, para Río Ja-
tieiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, erríprendiendo el viaje de regreso 
dcside Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Jandiro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE F'RNANDO POO 
; Servicio mengua], snliendo de Barc'lona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
fliz, para í.as Baimasi Santa Cruz de i'encrtfe, Santa Cruz de La Palma y puer 
í)s de Canarias y de la Península, i.idicadas en el viaje de ida. 
I Ademas de los indicados serVicfto§i hx Compañía Trasatlántica tiene establecí 
ílns los especiales de los puertos del MedUterránco a New York, puertos del 
'Caiilábrlco a New York y la ¡inea de .iarcelona a F'ilipinas, 
fljav- y se anunciarán oportunan. «nte en cada viaje. 
cuyas salidas nc 
Estos vapores admiten carga en-l&s condiciones más favoyables y pasaje 
Iros, a quiénes la Compañía, da alojai liento muy cómodo y trato esmerado, co 
loo lia acrediiado en su dilatado ser\|Cio. 
S Todos los vapores'tienen telegrafía sin líilos. 
También se admite carga y se exii'Jen pasajes para todos los puertos de 
|nundo, servidos por líneas regulares. • 
Cosumido por las Compañías de los íerrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo, a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Querrá y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
miran lazgo portuguós. 
Carbones de vepor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Metalúrgicos y domésticos. 
I Háganse los, pedidos a la 
S o c i s d a d H u S l e r a E s p a ñ o l a 
Para otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
íonsó XII , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel PdHez y Oompañía.— 
G U O N y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S í o o i © c ¡ c 3 C Í H u l l e r s s E s p a ñ o l a 
P a s t i l l a s de E u c a l i p t o s 
E í é s i e g u . Remedio efi 
caz c e n t r a l a tos . I n -
o fens ivas y agradab le s . 
U S A pese ta — P r í n c i p a f e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
í 
Jiik V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
I m m \ $ M m \ y i l rsr to M i M M i \ 3 l ú i ñ m y Estaíos OÜIÍÜS 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 22 de noviembre.—Vapor ZUIDERDIJK, capitán Mr. J. K. Lieuwon. 
El día 11 de diciembre.—Vapor GORREDIJK,1 capitán Mr. Van Dulkon. 
.%it¡endo earíra sin transbordo para los puertos do H A B A N A , SANTIAGO DE 
HIBA, CiENFUEGOS, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA O R L Í J A N S . 
Raí-a solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
Don Fra r í e i sGO G a r c í a ; W a d - R á s , 3 , p r a L T e l é f o n o 3 3 5 
3 A I S J T A N D E R 
rrt curará su estreñíi'nieniO con purgantes quo 
irritan e! intestino y son de efecto pasajero. 
e s un laxante de a c c i ó n psnYJanente, qua 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a oí v ientre , 
ecostumbrandoid a funcionar &ock>s tos d í a s 
A 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós de Escalante, número /¡.Tel. 8-23. Fábrica: Cervantes, 12 
y 
' ' i 
Perfumería. Camisería. Abani-
cos. Objftos do capriclio. Basto-
nes. Sombrillas. Carteras. Géneros 
do punto. Cera Helámpago. Im-
pormeables d? las mejores man-as 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller re composturas y deposito 
da paraguas y sombrillas. 
p e r m i t a w A s ú q u e s e e m -
r a 
e c h a r á n 
c a r o 
C U B O , 8 
u a r a 
e j d r 
1 3 
e 
a s . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
ĉ 'bonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- de glicero.fosfáto de cal de CREOSO-
% al bicarbonato en todos sus usos. TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
-Caja: 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
^PÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
ê venta en l̂ s principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SANTANDER-MADRID 
RAPÍDO.-Salc de Santander a las 
S'-iO (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Santander n las 20T-i (martes, 
¡noves y sábados). 
CORREO.-Salc de Santander á las 
\(>'27; llega a Madpíd o las H'-iO. . 
Sale.de Madrid a las 17"25; llega a 
Sanlandor a las 8. 
MIXTO.-Saltí de Santandei; a las 
7'Bi llega a Madrid a las GM-O. 
Sale de Madrid d las 22,40;.I]ega a 
Santander a las 18'̂ Ü. 
TREN TRANVIA.1 A las 9-20 y W L 
SAN7ANDER-B3LBAO 
Salidas do Santóhder a las 8'15i, 13 
y í% para n|gar a Bilbao las 12TG, 
18"9 y 120-54, i'ospeclivainente. 
Salidas de Bilbao a las T'ÍO, 1310 
y ltvo5, para llegar a Santander a las 
11'50, 1C'22 y 2V2, respectiva,mente. 
SANTANDER-SWARRON 
Salida de Santander a las ,17'35, 
para llegar a Marrón a las iSTSl. 
Salida de Marrón a las 710, para 
llegar a Sanlandor a las b'SO'. 
SANTANjOER-LIERGANES 
Salidas de Sant.ander a las S'SS, 
12^0, 15, 17 y 10-55, para llegar a Liér 
fiánes a las 107, 13&Í, 1G7 y :2l,5. 
Sálidas de Liérganes a las 7'30, 
•r2i>, Ua, 16"-U) y fe. para llegar, a 
Santander a las 12-8,' 15-S, 18^2 
/ lO^G. 
Los trenes que salen de Liérganos 
a las 7'20 y Ki'i-ll adiiiilon viajeros pa-
•íi la línea de Bilbao, cm transbordo 
m Orejo. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52, 
UTO, U'20 y Í8, para llegar a (»nla-
reda a las 9'55, l . ' lTl, 16'22 y 2Ü'07. 
Salidas de Ontancda a las 7T0, 
m ? , , U'27 y IHT8, para llegar a San-
tander a las $3, Í3?8', iei'iz y 20Í3. 
SANTANDER-DVSEDO 
Salidas de Sanlandor a las TáS y 
12"l"i, para llegar a Oviedo.a las íf'SS 
y 19'i8, rcspectivainente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y Í2'30, 
para llegar a Smitandcr a las IG'SS y 
EO^, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las IGTíi, 
papá llegar a Llanos a las 10'55. 
Salidas de Llanos a las fky, [V.IVÍÍ 
llegar a Sailtiinder a lasTi'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida do Santander a las 10, para 
llegar a Cabezón a. las 2u'51. 
Salida de Cabezón a las 7'2(), para 
llegar a Sanlandor a las 0TG. 
Jueves y doniin<,ros, salida de San-
tander a las l í '50, para llegar a Ca-
liezíHi a las 13'57. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas do Sanlandor, los jueves y 
ddiniimos a, las 7'20, y de Torolavega 
a las li'SS. 
E n c u a t í e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San losó número 7, bajo. 
i m p e l a R e a l H o l a n d e s a 
SERVIOÜO REGULAR MENSUAL DE 
VAPORES ENTRE HOLANDA, NOR-
TE DE ESPAÑA Y VICEVERSA 
¡ ara BURDEOS y AMSTERDAM sal-
drá diréctaitíenté de SANTANDER, 
hacia el 12 de novionibro, el vapor 
AS, 
con el romodio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 25 años de éxito creciente, regu¡erizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales iloi viéutre. NO reCÓRcgcn rival en su benignidad.y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor M. R!rjCGN> farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en ja dr5«uevía de Pérez del Molino y Compañía. 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLES USADOS, PACA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. 2 
Compra y vende. 
LORENZO TURIENZO 
Apieda Bustamanto, 3, tercero izquierda 
So reforman y vuelven fracs, 
smukins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía. 
Vuclvunse trajes y gabanc-
desdo 15 poseías. 
MOllET, número 12, SEGUKDO 
r a 
V é n d b j ü e g d de SÜlú con riqní.sine.i!; 
( r t iñá jeg - . 
VELASCO, NUMERO i f 
admitiendo carga para diebos puer-
tos y con trasbordo para los princi-
pales puertos del. iüündo. 
Para infortnes dirigirse a. sus con-
signatarios 
SRES. CARLOS HOPPE Y COMP. 
Teléfono núinoro 102. 
Por falta de recursos para su ex-
plotación;, se venden: 
DOS MINAS PE CARBON, en tér-
mino de Humada y Rebolledo (partí-
do de Villadiego), provincia de Bur-
gos, distante una de otra tres kiló-
metros. 
Para tratar, con don Francisco 
García, do Malaiunrosa (Santander), 
• cop don Miguel Valdivielso, de Vi-
lladiego (Burgos,,. 
¿Qncréis vinos nabura.les? 
Los de BA SILLA odigid. 
¿Bebéis aguas ¡mineralcí»? 
Los d®. UOHINES pedid, 
DEiPosn ' '» : Üocioit Madrazo. 
Tclcíuno 5 37: f: , 
2— 
É N T E R C E R A P L A N A : 
A la afición deportiva montañesa. E L PUEBLO CÁNTABRO 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A 
Los sombreros. 
• Todo nqncllo que signifíea « a m b i o 
b innovac ión , no so iiii[)()iie desde los 
IM-imoi-os mqiff&ntos; pero c'aáa día 
va ganando nuevos p rosé l i to s , y t r i i i b 
í a a l f in . 
De igua l tnbdo, las m á s á txev idás 
creaciones de la moda son ^a' inpn' 
recibidas con (•¡cria preY^nclón, Ims-
ta que, poco a poco, yaii t;;iiuur(lq.te-
rreno, tcrni inando por a d u e ñ a r s e de 
nosotras. 
Si a ñ o s a t r á s , cuando las faldas ba-
r r í a n ciuinto l ial laban a su paso, .'y 
ras j i reciosidades, dignas de ser t ra-
tadas en esta" sección por a lguna de 
las prestigiosas profesionales t an es-
l imadas de nuestra buena sociedad 
santabderina, Asimismo, - en sombre-
ros, existe una inmensa variedad, los 
m á s de ellos de e l e g a n t í s i m o porte y 
fina confección; desde el gor r i to «dra -
tíeádo» basta el sombrero de-.vestir, 
ricamente adornado con mon tu ra de 
g ran costo, como puede apreciarse 
por los dos modelos parisinos repro-
duckios en estos grabados. E l pr ime-
ro va m u y bien para una-cara juve-
los recargados sombreros pao'ccían 
quererse escapar de las cabezas, nos 
l iubieran diclio que l l ega r í amóS u 
usar laidas coilas, cobld las c i i lc- ia-
las, y sombreros encasquetados y co-
lados liasla. CUbrlmÓS rasi las C''jas, 
d iub ié ra i ims asegurado (P ie ' t a l cosa 
era imposible. Y, sin embargo, ha si-
do, y las evoluciones y cainliios de ía 
moda, de quien loda mujer es m á s o 
menos esclava, nos h a r á aceptar el 
d í a de m a ñ a n a los mayores alardes 
imaginat ivos de d ibujanl rs , ni ' idis-
tos y sombrereras. 
Quiero decir con eslo que la moda 
para la a r lna l tcnijiorada de invier i in 
e s t á completamente delinida, y que 
' l ia rán bien en decidirse Ébéas aque-
llas s e ñ o r a s que. de ,momento no 
atreven . a aceptar los cambios de la 
n i l y de finas faccicnes, y puede con-
feó'ctdbafse de terciopelo, de peluobe 
o do g é n e r o igua l al del vestido con 
que .baya de llevarse (siempre que la 
tela sea un poco consistente, pero 
d n c ü l . para que báiga suavemente), 
v BE presta a ser adornado ta l cual 
el modHo. con una «cocárctó) de cin-
ta, estreclia o con algún motivo de, 
ílor'es o frutas aterciopeladas. En 
cuanto al modelo segundo, a la vis-
ta e s t á que es menos fácil de imi ta r , 
por const i tui r su mayor saliente la 
r ica f a n t a s í a , q u e le adorna. 
Nada m á s bello ni que m á s haga 
olv idar las contrariedades y preocu-
paciones propias de la mujer, que el 
verse l're.nie a un espejo ataviada a 
la t idemiere» y cubierta la cabeza con 
un sombrero en consonancia con el 
ídoilelte» basta no verlos en quienes. vestido... y con l a cara, pi incipalmen-
jnás pronto les prestan franca acogi-
da, dando con ello prueba >" íes i imo-
n¡0 de elegante a d a p t a c i ó n . 
En vestidos y abrigos I n y verd..•de-
le, pnrque no todos lo:; sombreros 
sieiiian iiien, por muy l indes que sean. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de ia Rosa. 
bani ir, noviembre. 
VVVVVVVVWV̂A.VVt̂\ÂVVVVVâAAVVVVVV\̂ A/V\'VV'VV VVVVVVVVVVVVAAVWVVVWVAVVVAâ/VVVVVVVVWl̂  
r*m*.r**s***f\r* r . ! n / 4 t ^ o Í ! c l a c l Resul tó Ull herido, llamado Justino 
C r í m e n e s s i n d í c a l i s í a s . v . 1 % „, piia] l0 eslá KI,IV(,m(,nl,, 
DAlRCELONiA, 11.—En la fábrica 
de don (Salvador Casas, del barr in d i 
San M a r t í n , se presentaron unos in-
dividuos .del Sindicato libre, los cua-
les se til-otearon, con o í ros perlene-
bientes al Sindicato úuii 'o. 
CoriS8ciíer?ciac: de un atentado. 
BADALONA. H.-nHoy ha muerto el 
|)residente del Sindicato ún ico , Juan 
Mongal , que ayer fué v íc t ima de un 
atentado. 
TELEGRAMÁS B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de to-
d a E s p a ñ a . 
Conmemoración de la firma del ar-
misticio. 
M A D R I D , 11.—Hoy ha tepido lugar 
la c e l e b r a c i ó n por las colonias fran-
cesa e inglesa del aniversario de la 
firma del armis t ic io . 
L a colonia francesa ce lebró tam-
bién el cincuentenario del adveni-
miento de la Repúb l i ca . 
E n la iglesia de San Luis de los 
Franceses se ce lebró esta m a ñ a n a 
una misa, a l a que concurr ieron los 
embajadores, gran n ú m e r o de diplo-
m á t i c o s extranjeros, las colonias fran 
cesa e inglesa y numeroso púb l i co . 
Esta noche h a tenido lugar, en el 
hotel Palace, un banquete de l a colo-
n ia francesa y en el Rizt otro de la 
colonia inglesa. 
lAanbas comidas fueron seguidas de 
baile. 
E l general Berenguer en Sevilla. 
S E V I L L A , 11.—Ha llegado el gene-
r a l iBerenguer, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
E l objeto de su viaje era t raer a 
é s t a a l a P e n í n s u l a . 
En el correo de esta t a r d é empren-
d i ó ' e l viaje para M a d r i d dioba dis-
t ingu ida dama, regresando el alto 
comisario nuevamente a Marruecos. 
Automóvil despeñado. 
BARCELONA, I f . ^ C e r c a del (Mo-
nasterio de P ied ra se despeñó u n au-
t o c a m i ó n , cargado de ba r ina . 
A consecuencia del accidente resul-
tó muer to uno de los ocupantes, l l a -
mado Eleuterio Salas, e n c o n t r á n d o s e 
heridos de impor tanc ia otros dos. 
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DE PAMPLONA 
La Cámara de Comer-
cio y el Sr. La Cierva. 
PAMPLONA, 1 1 . - L a C á m a r a de Co-
mercio ha enviado una nota oficiosa a la 
prensa comunicando que el p r ó x i m o lu -
nes, día 22, l legará a Pamplona el ilustre 
ex ministro de Hacienda don Juan de La 
Cierva, invitado a dar una conferencia 
contra la elevación do las tarifas ferro-
viarias. 
La C á m a r a do Comercio invita a todos 
los elementos productores de Navarra a 
que asistan a o i r a tan autorizado orador. 
Aún no se lia "fijado el día y la hora en 
que so verificará la conferencia. 
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E N COSTA RICA 
Én la Cámara hay tres 
sacerdotes diputados. 
SAN JOSE.—Las ú l t i m a s elecciones 
po l í t i cas celebradas han dado , resul-
tados satisfactorios para los que se 
preocupan del porvenir de la n a c i ó n 
y de la I te l ig ión. 
E l nuevo presidente de la Hepúbli-
ca, Jul io Acosta, a s i s t ió el d í a de su 
toma do posesión a solemnes funcio-
nes religiosas, acto que desde mucho 
tiempo antes hab í a ca ído en desuso. 
En la .elección de colaboradores l i a 
tenido acierto, eligiendo iiombres bou 
rados, de los que tres, por lo menos, 
son ca tó l icos p rác t i cos . Uno de los 
puntos principales del programa del 
nuevo Gobierno es armonizar sus es-
fuerzos con los de la autor idad ecle-
s iás t i ca , sin estorbar la benéfica ac-
ción de és ta . 
En la. C á m a r a de los Diputados se 
cuentan basta 10 netnmente ca tó l i cos ; 
tres de ellos son sacerdotes. En el res-
to, hasta 43, predominan los l ibera-
les, pero animados de un nuevo espí-
r i t u . Prueba de ello es que uno de 
los sacerdotes diputados lía presen-
tado un proyecto de e n s e ñ a n z a rel i -
giosa obl igator ia en las escuelas, de 
la que ú n i c a m e n t e s e r á n excluidos 
los alumnos cuyos padres declaren su 
voluntad contrar ia a esta e n s e ñ a n z a . 
Este proyecto ha sido m u y bien 
acogido por el Poder ejecutivo y por 
la op in ión , y se puede firmemente es-
perar que e n c o n t r a r á m a y o r í a sufi-
ciente en la C á m a r a . 
¿COMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L R E L O J E R O 
—A la una, a las dos-., ¡a las tresl 
Y empujando con fuerza nuestra 
voluntad propia, penetramos en él ta-
ller que un amigo ap réc i ab l e posee 
en la calle de de San Francisco, d i -
simulando con un cardar vetusto la 
engorrosa mis ión que no§ llevaba allí . 
«¡Ay, s eño r San Pedroooo -. 
¡Ay, s eño r San Juaaaan!... 
— J u l i á n , para servirle, c a b a l l e r o -
nos dijo és te apretando entre un pár -
pado y la ceja el microscopio o lú-
nu la de m i r a r ejes, barriletes, rue-
das y r u b í e s en los Omegas, en los 
Longines o en los Cimas m á s o 
menos a u t é n t i c o s -. (¡Este reclamo da 
la hora!) 
P a r a p l é g i c o , o sea con movimien-
to solamente de medio cuerpo ar r iba , 
este santo v a r ó n (no conocemos san-
tos hembras), encaballado en su ban-
queta de tres patas para llegar muy 
apuradamente con el rostro a urío 
mesa de v i d r i o en la que h a b í a bajo 
copas trozos y monturas de reloj , 
p e r d í a la vista y la paciencia buscan-
do los acbaques de un muellc< real a 
un c r o n ó m e t r o octogenario. Las p in -
zas s u t i l í s i m a s andaban en los cubos 
y centros del cuenta-tiempo antiguo, 
con el mismo i n t e r é s y con l a ciencia 
misma con que un cirujano eminen-
te busca l a e x t i r p a c i ó n de un c á n c e r 
o un tumor maligno en u n enfermo 
grave y desalhuciado. 
—Las cuatro... las cuatro docenitas 
de veces van a cumplirse que cojo 
paga el pol^ quinas sensibles, 
relojero siempre. 
V gaste usted ahora cinco o 
a ñ o s de aprendizaje grat is para seí 
del oficio. Aguce usted la inteligen 
c ía y mate usted los ojos, pre tendí 
do curar las dolencias m e t á l i c a s de 
estos "objetos endiablados. Gane 
ted a l d í a , en ocho horas de revereiJ 
cia ante estos pupitres, siete o nuev{| 
pesetas, paro ser el culpable de qug 
un reloj se pare o se trastorno | 
chocar contra el suelo, el que una 
mano brusca le destroce el éristaj o 
le suelte la cuerda, o que un despffl 
tador no llame a tiempo a, un parro-
quiano para i r a ver la novia -. ¡In-; 
feliz relojero! Las siete desventuraj 
de Confucio son siete halagos si a 
comparan con el tercio de día de pe 
nar y sufr i r a q u í en estos talleres.. 
Espeluzna ól trabajo de laidas luí 
ras, para obtener los ((cuartos». 
Y, aparte de todo ello, la iKirnxniiii, 
curiosa y 'atrevida, m a n o s e á n d o l o w, 
do, para no comprar nada. Pcrül 
a t i é n d a l a usted con gran respeto y 
g ran z a l a m e r í a , porque sino -, liqui-
d a c i ó n forzosa, caballeros. 
¡Y as í se gana uno l a Vida, o así l i 
pierde—dijo por fin con amargui a in-
mensa. 
Pa ra pagar la s i m p a t í a del áulico 
que nos dió margen para estos reai 
glones, d i j ímos le a l sal ir : 
—Bien, San Juani l lo . Son ya máJ 
de las nueve. D e s p u é s de dar las ( t i l 
> 
< 
este reloj mald i to pa ra encontrarle 
el muermo, y nada. Anda peor que 
una bu r r a con esparavanes! • ¡Maldi-
tos «ronianones»! 
E l s i m p á t i c o ar t is ta nos expl icó el 
alcance de l a palabrota: ¡Nada m á s 
parecido al caminar d e - u n cojo que 
el r i t m o isócrono del p é n d u l o de los 
relojes de pared allí colgados. Le ato-
londraban, le amargaban la v ida con 
su tic-tac e s t ú p i d o y eterno. 
Le bailamos un remedio a l ma l . No 
darles cuerda. 
Y ya iba' a casligar el relojero 
nuestro bravo buniorismo cuaiidn 
e n t r ó en el local una mocita alegre y 
vivaracha, :ciantando ^sot to-voce»: 
«A las cinco le e n c o n t r é 
-y a las seis ya le adoraba--.-» 
Llegó a ta mesa, de trabajo (fel «san-
to» relojero, t end ió su mano izquleí-
da con g a l a n t e r í a , y e s t r e c h á n d o l a 
el hombre dijo con voz de mieles: 
—Píen, ¿y tú, resalada? 
—Pues no v e n í a a saludarle yo pre-
c i samente—contes tó aquel encanto de 
mocita—, sino a que mire el reloj i to 
de pulsera. ¡Me 'da cada disgusto! 
Cinco o seis veces be ido tarde a 
misa por su culpa. En otras tantas 
ocasiones ihe perdido de ver a l que 
me adora, por la misma causa. Y us-
ted g a r a n t i z ó el arreglo y me cobró 
seis reales. iPues hi jo, n i que sembra-
se una pesetas! 
Cuando se fué l a joven, m u r m u r ó 
nuestro amigo: 
—Seis reales, Santo Dios, y van ya 
doce composturas. Los trastornos que 
la temperatura produce en estas má-
le aguardaremos en el bar Toli to, m 
r a tomar las once. 
Y justamente cerca de las doce Hi 
gaba a. nuestro lado el relojero aun 
ble, leyendo con gran flema un Stffl 
to interesante que el ilustre «Posltol 
publicaba en «La Esfera». 
Francisco Revuelta, 
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L a s e l e c c i o n e s 
Siguen las des í i l uc iones . 
M A D U I I ) , n . - C o n i i m i a el C u l l l 
no destituyendo alcaldes, en su a í i 
de f.:.car, sea como sea, una inayOjH 
de diputados. 
Ul t imamenle lian sido des l i tu íd i 
los de Hada jo/,, Alcalá de Cbisvi 
( C a s t e l l ó n \ San Mateo (ídem), MoJ 
Uá ídem), Nulos, segundn ve/. (íflciW 
Fuente de Cantos (Badajoz), AlmaH 
Ciudad Leal). 
E l total de los alcaldes dostiUlídfl 
hasta, ahora asciende a treinta y.scí» 
Oírcc.vTienlos al s t ñ o r Junoy-
M A D R I D , 11—El seño r .luno\ b a l 
( ibido varios telegramas de las 11 
quiordas de Barcelona, en los 'I'"'5 
le ofrece nu puesto en la eand¡d»t4 
que allí se ha formado. 
Dicho seño r ha respondido (|u<5 i 
d a r á su nombre liara formar coiHffl 
naciones electorales que sean conm 
r í a s a sus ideas r o g i ó n a l i s t a s y ^ : 
solo ' r econocer í a la necesidad ('e ^ 
su nombre cuando se formase u'j 
candidatura de re iv indicac ión l,1''''¿¡», 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
